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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMP NEGERI 2 BERBAH 
Mata Pelajaran : Seni Budaya/ Seni Tari 
Kelas / Semester : VII  / Ganjil 
Materi Pokok  : Elemen Gerak Tari 
Alokasi Waktu : 1 X 3 (120 menit) 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Mengargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 
diri, peduli, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif 
sesuasi dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 
masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan 
regional. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
procedural dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 
sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata. 
4. Menunjukkan ketrampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
ranah konkret  dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
KD Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1.Memahami gerak tari berdasarkan 
unsur ruang waktu dan tenaga 
3.1.1. Menjelaskan pengertian gerak 
tari berdasarkan unsur, ruang, waktu 
dan tenaga 
3.1.2. Mengidentifikasi tari 
berdasarkan unsur, ruan, waktu dan 
tenaga 
4.1.Memperagakan gerak tari 
berdasarkan unsur ruang waktu dan 
tenaga 
4.1.1. Melakukan gerak tari 
berdasarkan unsur, ruang, waktu dan 
tenaga 
4.1.2. Membuat komposisi gerak 
berdasarkan unsur,ruang, waktu dan 
tenaga  
 
 
 
 
 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah mengikuti serangkain pembelajaran Peserta Didik dapat : 
1. Menjelaskan pengertian elemen gerak tari berdasarkan unsur ruang, 
waktu dan tenaga. 
2. Mengidentifikasi elemen gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu dan 
tenaga. 
3. Melakukan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu dan tenaga. 
4. Menyusun gerak tari berdasrkan unsur, ruang, waktu dan tenaga. 
 
D. Materi Pembelajaran : 
1. Melakukan gerak tari berdasarkan ruang sempit dan luas 
2. Peragaan gerak tari berdasarkan unsur, ruang, waktu dan tenaga 
3. Menyusun dan melakukan gerak tari berdasarkan waktu/tempo 
lambat,sedang, dan cepat  
4. Menyusun dan melakukan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan  
tenaga   
5. Menyusun dan melakukan komposisi gerak tari 
6. Memperagakan gerak tari yang sudah dirangkai menjadi satu kesatuan 
dengan iringan musik. 
 
E. Metode 
1. Pedekatan saintifik 
 
F. Media/alat dan bahan : 
1. Media/alat : LCD,VCD,Speaker aktif, laptop 
2. Properti : Sapu, gayung, kemoceng, tongkat, kipas 
 
G. Sumber Belajar : 
1. Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku 
Siswa. Jakarta, hal : 67-79 
2. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku Guru. 
Jakarta, hal 86-92 
 
 
H. Kegiatan Pembelajaran : 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Guru dan Peserta Didik 
Alokasi 
waktu 
Pendahuluan Motivasi : 
 Guru memberi salam dan PD 
memimpin doa 
 Guru membimbing PD 
menciptakan suasana semangat dan 
gembira dengan menyanyi 
Indonesia Raya 
Presensi : 
 Guru melakukan presensi 
 Guru mengecek PD yang tidak 
masuk jika ada 
Apersepsi : 
 Guru menyampaikan cakupan 
materi hari ini tentang gerak tari 
berdasarkan unsur ruang, waktu 
dan tenaga 
 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan kompetensi yang 
arus dikuasai PD dan cara penilaian 
20 menit  
 Guru menguatkan kelompok belajar 
dalam kelas PD  
Inti Mengamati : 
 PD mengamati dan memperatikan 
materi yang disampaikan guru 
 PD mencatat asil pengamatan yang 
didapat dari guru 
Menanya : 
 PD membuat pertanyaan-
pertanyaan untuk guru atas materi 
yang tela disampaikan 
 PD menanya dan berdiskusi dengan 
teman kelompok atas materi yang 
tela disampaikan 
Mengumpulkan data/Mencoba : 
 PD mencatat hasil temuan data dan 
mengumpulkan data berupa 
kegiatan praktik (mencoba gerak 
tari) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pd mencatat dan menyusun gerak 
dengan kelompok sebagai 
persiapan presentasi 
 PD mencari dan menemukan conto 
gerak yang akan dipresentasikan 
Mengasosiasi/menalar : 
 PD mencoba menyusun gerak tari 
berdasarkan unsur ruang,waktu dan 
tenaga 
 PD mencoba melakukan gerak tari 
berdasarkan unsur ruang,waktu dan 
tenaga 
 PD menyiapkan materi untuk 
presentasi setiap kelompok di 
depan kelas 
Mengomunikasikan : 
 PD menampilkan gerak sesuai 
dengan kelompok 
 PD mengamati dan menanggapi 
penampilan kelompok lain dalam 
bimbingan guru 
 PD mencatat hal-hal yang telah 
diketahui dari hasil penampilan 
kelompok masing-masing 
80 menit 
 Penutup  PD  menyimpulkan hasil 
pembelajaran secara keseluruhan 
dengan bimbingan guru 
 PD mencatat hasil kesimpulan 
 Guru membimbing PD merefleksi 
hasil pembelajaran hari ini, bahwa 
waktu sangat dibutuhkan dalam 
kehidupan, barang siapa tidak bisa 
menghargai waktu maka pasti akan 
merugi, time is money. 
 PD mencatat tugas atau PR 
 Guru menutup pembelajaran 
dengan doa. 
 
 
20 menit 
 
Materi Tugas : 
1. Jelaskan pengertian ruang dalam tari ! 
2. Sebutkan tempo dalam tari yang anda ketahui ! 
3. Jelaskan pengertian Tenaga dalam tari ! 
4. Sebutkan 2 contoh gerakan dalam tari dengan tempo cepat ! 
5. Sebutkan 2 jenis tarian jawa yang anda ketahui yang menggunakan 
tempo lambat ! 
Kunci Jawaban Tugas : 
1. Ruang adalah di mana seorang penari melakukan gerak tari. 
 (skor 20) 
2. Tempo cepat,sedang, dan lambat.     
 (skor 20) 
3. Tenaga adalah besar kecilnya kekuatan yang diperlukan seorang penari 
ketika melakukan gerak tari.      
 (skor 20) 
4. Gerakan melompat, gerakan trisik berputar.   
 (skor 20) 
5. Tarian Yogyakarta, misalnya bedhaya ketawang. Tarian surakarta, 
misalnya Retno Dumilah.       
  (skor 20) 
 
(Skor maksimal 
100) 
 
Materi Remidi : 
1. Jelaskan pengertian ruang dalam tari ! 
2. Sebutkan 2 macam ruang dalam tari ! 
3. Sebutkan 3 macam tenaga dalam tari ! 
Kunci jawaban remidi : 
1. Ruang adalah di mana seorang penari melakukan gerak tari. 
2. Ruang sempit/pribadai dan ruang luas/umum. 
3. Tenaga kuat,sedang dan lemah/lembut. 
 
I. PENILAIAN PEMBELAJARAN  
1. Teknik penilaian : 
 Sikap     : observasi 
 Pengetahuan : pengayaan dan remidi 
 Keterampilan : kinerja (proses dan hasil) 
2. Bentuk instrumen : 
 Sikap  : jurnal 
 Tes tertulis  : soal uraian 
 Tes kinerja : tugas untuk presentasi gerak dan penampilan 
a. Penilaian Sikap 
NO Tanggal Nama Siswa Catatan 
Butir sikap spiritual/sosial 
Disiplin  Jujur  Tanggungjawab  
1. 
 
2. 
 
3. 
dsb 
     
 
 
 
 
 
 
b. Penialain pengetahuan 
NO Tanggal Nama Siswa Tes 
tertulis/uraian 
Skor  
     
     
 
c. Penilaian keterampilan 
NO Tanggal Nama 
Siswa 
Aspek yang dinilai Skor  
Wiraga  Kekompakan  
0  -  5  0 – 5  10 
1      
2      
3      
dsb      
  
NILAI = Total skor perolehan X 100 
    Total Skor maksimum 
 
        Berbah, 16 September 
2017 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa PLT 
 
Suharti. S.Pd        WigaNugraheni               
NIP 19580414198412 2 001      NIM 
14209241022 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMP NEGERI 2 BERBAH 
Mata Pelajaran : Seni Budaya/ Seni Tari 
Kelas / Semester : VII D / Ganjil 
Materi Pokok  : Gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu dan tenaga 
Alokasi Waktu : 1 X 40 Menit 
J. KOMPETENSI INTI (KI) 
5. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
6. Mengargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 
diri, peduli, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif 
sesuasi dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 
masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan 
regional. 
7. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
procedural dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 
sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata. 
8. Menunjukkan ketrampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
ranah konkret  dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 
 
K. KOMPETENSI DASAR 
KD Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1.Memahami gerak tari berdasarkan 
unsur ruang waktu dan tenaga 
3.1.1. Menjelaskan pengertian gerak 
tari berdasarkan unsur, ruang, waktu 
dan tenaga 
3.1.2. Mengidentifikasi tari 
berdasarkan unsur, ruan, waktu dan 
tenaga 
4.1.Memperagakan gerak tari 
berdasarkan unsur ruang waktu dan 
tenaga 
4.1.1. Melakukan gerak tari 
berdasarkan unsur, ruang, waktu dan 
tenaga 
4.1.2. Membuat komposisi gerak 
berdasarkan unsur,ruang, waktu dan 
tenaga  
 
 
L. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah mengikuti serangkain pembelajaran Peserta Didik dapat : 
5. Menjelaskan pengertian ruang sempit/pribadi dan ruang luas/umum 
dengan benar 
6. Menyusun gerak kepala, tangan, badan dan kaki berdasarkan ruang 
sempit 
7. Menyusun gerak kepala, tangan, badan dan kaki dengan putar, maju-
mundur, samping kanan-kiri berdasarkan ruang luas 
8. Melakukan gerak kepala, tangan, badan dan kaki berdasarkan ruang 
sempit 
9. Melakukan gerak kepala, tangan, badan dan kaki dengan putar, maju-
mundur, samping kanan-kiri berdasarkan ruang luas 
10. Melakukan gerak kepala, tangan, badan dan kaki berdasarkan 
waktu/tempo lambat, sedang dan cepat 
11. Melakukan gerak kepala, tangan, badan dan kaki berdasarkan tenaga kuat, 
sedang dan lembut 
12. Menyusun komposisi gerak tari berdasarkan ruang,waktu, dan tenaga 
13. Memperagakan komposisi gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan 
tenaga 
 
M. Materi Pembelajaran : 
7. Melakukan gerak tari berdasarkan ruang sempit dan luas 
8. Peragaan gerak tari berdasarkan unsur, ruang, waktu dan tenaga 
9. Menyusun dan melakukan gerak tari berdasarkan waktu/tempo 
lambat,sedang, dan cepat  
10. Menyusun dan melakukan gerak tari berdasarkan unsur tenaga   
11. Menyusun dan melakukan komposisi gerak tari 
12. Memperagakan gerak tari yang sudag dirangkai menjadi satu kesatuan 
 
N. Metode 
2. Pedekatan saintifik 
 
O. Media/alat dan bahan : 
3. Media/alat : LCD,VCD,Speaker aktif, laptop 
4. Properti : Sapu, gayung, kemoceng, tongkat, kipas 
 
P. Sumber Belajar : 
3. Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku 
Siswa. Jakarta, hal : 67-79 
4. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku Guru. 
Jakarta, hal 86-92 
Q. Kegiatan Pembelajaran : 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Guru dan Peserta Didik 
Alokasi 
waktu 
Pendahuluan Motivasi : 
 Guru memberi salam dan PD 
memimpin doa 
 Guru membimbing PD 
menciptakan suasana semangat dan 
gembira dengan menyanyi 
Indonesia Raya 
Presensi : 
 Guru melakukan presensi 
 Guru mengecek PD yang tidak 
masuk jika ada 
Apersepsi : 
 Guru menyampaikan cakupan 
materi hari ini tentang gerak tari 
berdasarkan unsur ruang, waktu 
dan tenaga 
 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan kompetensi yang 
arus dikuasai PD dan cara penilaian 
 Guru menguatkan kelompok belajar 
dalam kelas PD  
20 menit  
Inti Mengamati : 
 PD mengamati dan memperatikan 
materi yang disampaikan guru 
 PD mencatat asil pengamatan yang 
didapat dari guru 
Menanya : 
 PD membuat pertanyaan-
pertanyaan untuk guru atas materi 
yang tela disampaikan 
 PD menanya dan berdiskusi dengan 
teman kelompok atas materi yang 
tela disampaikan 
Mengumpulkan data/Mencoba : 
 PD mencatat hasil temuan data dan 
mengumpulkan data berupa 
kegiatan praktik (mencoba gerak 
tari) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pd mencatat dan menyusun gerak 
dengan kelompok sebagai 
persiapan presentasi 
 PD mencari dan menemukan conto 
gerak yang akan dipresentasikan 
Mengasosiasi/menalar : 
 PD mencoba menyusun gerak tari 
berdasarkan unsur ruang,waktu dan 
tenaga 
 PD mencoba melakukan gerak tari 
berdasarkan unsur ruang,waktu dan 
tenaga 
 PD menyiapkan materi untuk 
presentasi setiap kelompok di 
depan kelas 
Mengomunikasikan : 
 PD menampilkan gerak sesuai 
dengan kelompok 
 PD mengamati dan menanggapi 
penampilan kelompok lain dalam 
bimbingan guru 
 PD mencatat hal-hal yang telah 
diketahui dari hasil penampilan 
kelompok masing-masing 
 
80 menit 
Penutup  PD  menyimpulkan hasil 
pembelajaran secara keseluruhan 
dengan bimbingan guru 
 PD mencatat hasil kesimpulan 
 Guru membimbing PD merefleksi 
hasil pembelajaran hari ini, bahwa 
waktu sangat dibutuhkan dalam 
kehidupan, barang siapa tidak bisa 
menghargai waktu maka pasti akan 
merugi, time is money. 
 PD mencatat tugas atau PR 
 Guru menutup pembelajaran 
dengan doa. 
 
 
20 menit 
 
Materi Pengayaan : 
6. Jelaskan pengertian ruang dalam tari ! 
7. Sebutkan tempo dalam tari yang anda ketahui ! 
8. Jelaskan pengertian Tenaga dalam tari ! 
9. Sebutkan 2 contoh gerakan dalam tari dengan temp cepat ! 
10. Sebutkan 2 jenis tarian jawa yang anda ketahui yang 
menggunakan tempo lambat ! 
 
Materi Remidi : 
4. Jelaskan pengertian ruang dalam tari ! 
5. Sebutkan 2 macam ruang dalam tari ! 
6. Sebutkan 3 macam tenaga dalam tari ! 
 
R. PENILAIAN PEMBELAJARAN  
3. Teknik penilaian : 
 Sikap     : observasi 
 Pengetahuan : pengayaan dan remidi 
 Keterampilan : kinerja (proses dan hasil) 
4. Bentuk instrumen : 
 Sikap  : jurnal 
 Tes tertulis  : soal uraian 
 Tes kinerja : tugas untuk presentasi gerak dan penampilan 
 
d. Penilaian Sikap 
NO Tanggal Nama Siswa Catatan Butir sikap 
spiritual/sosial 
     
     
 
e. Penialain pengetahuan 
NO Tanggal Nama Siswa Tes 
tertulis/uraian 
Skor  
     
     
 
f. Penilaian keterampilan 
NO Tanggal Nama 
Siswa 
Aspek yang dinilai Skor  
wiraga wirama wirasa kekompakan 
   0  -  5  0 – 5 0 – 5  0 – 5  10 
        
        
        
        
  
NILAI = Total skor perolehan X 100 
    Total Skor maksimum 
 
        Berbah, 16 September 
2017 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa PLT 
 
Suharti. S.Pd        Wiga Nugraheni                
NIP 19580414198412 2 001      NIM 
14209241022 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMP NEGERI 2 BERBAH 
Mata Pelajaran : Seni Budaya/ Seni Tari 
Kelas / Semester : VII  / Ganjil 
Materi Pokok  : Elemen Gerak tari 
Alokasi Waktu : 1 X 3 (120 menit) 
S. KOMPETENSI INTI (KI) 
9. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
10. Mengargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 
diri, peduli, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif 
sesuasi dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 
masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan 
regional. 
11. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
procedural dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 
sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata. 
12. Menunjukkan ketrampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
ranah konkret  dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 
 
T. KOMPETENSI DASAR 
KD Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1.Memahami elemen gerak tari 
berdasarkan unsur ruang waktu dan 
tenaga 
3.1.1. Menjelaskan pengertian 
elemen gerak tari berdasarkan unsur, 
ruang, waktu dan tenaga 
3.1.2. Mengidentifikasi tari 
berdasarkan unsur, ruan, waktu dan 
tenaga 
4.1.Memperagakan gerak tari 
berdasarkan unsur ruang waktu dan 
tenaga 
4.1.1. Melakukan gerak tari 
berdasarkan unsur, ruang, waktu dan 
tenaga 
4.1.2. Membuat komposisi gerak 
berdasarkan unsur,ruang, waktu dan 
tenaga  
 
 
 
 
 
 
 
U. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah mengikuti serangkain pembelajaran Peserta Didik dapat : 
14. Menjelaskan pengertian elemen gerak tari berdasarkan unsur ruang, 
waktu dan tenaga. 
15. Mengidentifikasi elemen gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu dan 
tenaga. 
16. Melakukan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu dan tenaga. 
17. Menyusun gerak tari berdasrkan unsur, ruang, waktu dan tenaga. 
18. Mengomunikasikan elemen gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, 
dan tenaga. 
 
  
V. Materi Pembelajaran : 
13. Melakukan gerak tari berdasarkan ruang sempit dan luas 
14. Peragaan gerak tari berdasarkan unsur, ruang, waktu dan tenaga 
15. Menyusun dan melakukan gerak tari berdasarkan waktu/tempo 
lambat,sedang, dan cepat  
16. Menyusun dan melakukan gerak tari berdasarkan unsur ruang,waktu dan 
tenaga  
17. Menyusun dan melakukan komposisi gerak tari 
18. Memperagakan gerak tari yang sudah dirangkai menjadi satu kesatuan 
dengan iringan musik. 
 
W. Metode 
3. Pedekatan saintifik 
 
X. Media/alat dan bahan : 
5. Media/alat : LCD,VCD,Speaker aktif, laptop 
6. Properti : Sapu, gayung, kemoceng, tongkat, kipas 
 
Y. Sumber Belajar : 
5. Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku 
Siswa. Jakarta, hal : 67-79 
6. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku Guru. 
Jakarta, hal : 86-92 
7. Kusnadi, dkk. 2012. Seni Budaya.Jawa Tengah. Tiga Serangkai, hal : 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z. Kegiatan Pembelajaran : 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Guru dan Peserta Didik 
Alokasi 
waktu 
Pendahuluan Motivasi : 
 Guru memberi salam dan PD 
memimpin doa 
 Guru membimbing PD 
menciptakan suasana semangat dan 
gembira dengan menyanyi 
20 menit  
Indonesia Raya 
Presensi : 
 Guru melakukan presensi 
 Guru mengecek PD yang tidak 
masuk jika ada 
Apersepsi : 
 Guru menyampaikan cakupan 
materi hari ini tentang gerak tari 
berdasarkan unsur ruang, waktu 
dan tenaga 
 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan kompetensi yang 
arus dikuasai PD dan cara penilaian 
 Guru menguatkan kelompok belajar 
dalam kelas PD  
Inti Mengamati : 
 PD mengamati dan memperatikan 
materi yang disampaikan guru 
 PD mencatat asil pengamatan yang 
didapat dari guru 
Menanya : 
 PD membuat pertanyaan-
pertanyaan untuk guru atas materi 
yang tela disampaikan 
 PD menanya dan berdiskusi dengan 
teman kelompok atas materi yang 
tela disampaikan 
Mengumpulkan data/Mencoba : 
 PD mencatat hasil temuan data dan 
mengumpulkan data berupa 
kegiatan praktik (mencoba gerak 
tari) 
 PD mencatat dan menyusun gerak 
dengan kelompok sebagai 
persiapan presentasi 
 PD mencari dan menemukan conto 
gerak yang akan dipresentasikan 
 
 
 
 
 
 
Mengasosiasi/menalar : 
 PD mencoba menyusun gerak tari 
berdasarkan unsur ruang,waktu dan 
tenaga 
 PD mencoba melakukan gerak tari 
berdasarkan unsur ruang,waktu dan 
tenaga 
 PD menyiapkan materi untuk 
presentasi setiap kelompok di 
depan kelas 
Mengomunikasikan : 
80 menit 
 PD menampilkan gerak sesuai 
dengan kelompok 
 PD mengamati dan menanggapi 
penampilan kelompok lain dalam 
bimbingan guru 
 PD mencatat hal-hal yang telah 
diketahui dari hasil penampilan 
kelompok masing-masing 
 
Penutup  PD  menyimpulkan hasil 
pembelajaran secara keseluruhan 
dengan bimbingan guru 
 PD mencatat hasil kesimpulan 
 Guru membimbing PD merefleksi 
hasil pembelajaran hari ini, bahwa 
waktu sangat dibutuhkan dalam 
kehidupan, barang siapa tidak bisa 
menghargai waktu maka pasti akan 
merugi, time is money. 
 PD mencatat tugas atau PR 
 Guru menutup pembelajaran 
dengan doa. 
 
 
20 menit 
 
Materi Tugas : 
1. Amati gerak tari dari berbagai sumber seperti, televisi, vcd, internet, atau 
menonton pertunjukan langsung dan sumber lainnya, kemudian 
identifikasilah tarian tersebut berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. 
 
Kunci Jawaban Tugas : 
 Nama  : 
 Kelas  : 
Hari / tanggal pengamatan : 
Sumber pengamatan  : 
NO Jenis/judul 
Tarian 
Aspek yang diamati Uraian hasil pengamatan 
  Gerak tari 
berdasarkan ruang 
 
 
  
 
 
Gerak tari 
berdasarkan waktu 
 
 
 
 
 
 
Gerak tari 
berdasarkan tenga 
 
 
 
 
 
 
(Skor maksimal 
100) 
 
Materi Remidi : 
1. Apa hubungan antara gerak dengan ruang ? jelaskan! 
2. Apa hubungan anatara gerak dengan waktu ? jelaskan! 
Kunci jawaban remidi : 
1. Saling melengkapi, ketika bergerak membutuhkan ruang. Penari bergerak 
memerlukan ruang, baik ruang sempit maupun luas. 
2. Saling membutuhkan,ketiak bergerak seorang penari membutukan 
waktu/tempo untuk menyelesaikan ragam geraknya, dan sebaliknya 
waktu/tempo dapat menunjukan seberapa cepat/lambatnya penari ketika 
bergerak.  
(skor maksimal 
100) 
 
AA. PENILAIAN PEMBELAJARAN  
5. Teknik penilaian : 
 Sikap     : observasi 
 Pengetahuan : latihan soal/tugas dan remidi 
 Keterampilan : kinerja (proses dan hasil) 
6. Bentuk instrumen : 
 Sikap  : jurnal 
 Tes tertulis  : soal uraian 
 Tes kinerja : tugas untuk presentasi gerak dan penampilan 
g. Penilaian Sikap 
NO Tanggal Nama Siswa Catatan 
Butir sikap spiritual/sosial 
Disiplin  Jujur  Tanggungjawab  
1. 
 
2. 
 
3. 
     
 
 
 
 
dsb  
 
h. Penialain pengetahuan 
NO Tanggal Nama Siswa Tes 
tertulis/uraian 
Skor  
     
     
 
i. Penilaian keterampilan 
NO Tanggal Nama 
Siswa 
Aspek yang dinilai Skor  
Wiraga  Kekompakan  
0  -  5  0 – 5  10 
1      
2      
3      
dsb      
  
NILAI = Total skor perolehan X 100 
    Total Skor maksimum 
 
        Berbah, 23 September 
2017 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa PLT 
 
Suharti. S.Pd        WigaNugraheni               
NIP 19580414198412 2 001      NIM 
14209241022 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMP NEGERI 2 BERBAH 
Mata Pelajaran : Seni Budaya/ Seni Tari 
Kelas / Semester : VII  / Ganjil 
Materi Pokok  : Pengolahan Ruang, Waktu, dan Tenaga Sesuai 
Iringan 
Alokasi Waktu : 1 X 3 (120 menit) 
BB. KOMPETENSI INTI (KI) 
13. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
14. Mengargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 
diri, peduli, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif 
sesuasi dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 
masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan 
regional. 
15. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
procedural dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 
sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata. 
16. Menunjukkan ketrampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
ranah konkret  dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 
 
CC. KOMPETENSI DASAR 
KD Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1.Memahami elemen gerak tari 
berdasarkan unsur ruang waktu dan 
tenaga 
3.1.1. Memahami dan menerapkan 
pengolahan ruang, waktu dan tenaga 
sesuai iringan 
3.1.2. Mengidentifikasi tari 
berdasarkan unsur, ruang, waktu dan 
tenaga sesuai iringan 
4.1.Memperagakan gerak tari 
berdasarkan unsur ruang waktu dan 
tenaga 
4.1.1. Menerapkan pengolahan gerak 
dengan pengolahan ruang, waktu dan 
tenaga sesuai iringan 
4.1.2. Melakukan pengolahan gerak 
dengan ruang, waktu dan tenaga 
sesuai iringan 
 
 
 
 
 
 
 
DD. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah mengikuti serangkain pembelajaran Peserta Didik dapat : 
1. Mengidentifikasi ruang yang dibuat melalui gerak tari 
2. Mengidentifikasi waktu yang digunakan melalui gerak tari 
3. Mengidentifikasi tenaga yang digunakan melalui gerak tari 
4. Menerapkan ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari 
5. Melakukan gerak tari dengan menerapkan ruang, waktu dan tenaga 
sesuai dengan iringan 
  
EE. Materi Pembelajaran : 
19. Mengamati dan memperhatikan vidio-vidio pertunjukan tari. 
20. Mengidentifikasi pengolahan ruang, waktu, dan tenaga dalam vidio tari 
tersebut. 
21. Mendeskripsikan hasil pengamatan ke dalam uraian. 
22. Menerapakan ruang, waktu, dan tenaga dalam gerak tari yang telah 
disusun. 
23. Melakukan pengolahan gerak tari dengan menerapkan ruang, waktu dan 
tenaga sesuai dengan iringan. 
 
FF. Metode 
4. Pedekatan saintifik 
 
GG. Media/alat dan bahan : 
7. Media/alat : LCD,VCD,Speaker aktif, laptop 
8. Properti : Sapu, gayung, kemoceng, tongkat, kipas 
 
HH. Sumber Belajar : 
8. Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku 
Siswa. Jakarta, hal : 67-79 
9. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku Guru. 
Jakarta, hal : 86-92 
10. Kusnadi, dkk. 2012. Seni Budaya.Jawa Tengah. Tiga Serangkai, hal : 54 
 
II. Kegiatan Pembelajaran : 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Guru dan Peserta Didik 
Alokasi 
waktu 
Pendahuluan Motivasi : 
 Guru memberi salam dan PD 
memimpin doa 
 Guru membimbing PD 
menciptakan suasana semangat dan 
gembira dengan menyanyi 
Indonesia Raya 
Presensi : 
 Guru melakukan presensi 
 Guru mengecek PD yang tidak 
masuk jika ada 
Apersepsi : 
 Guru menyampaikan cakupan 
materi hari ini tentang pengolahan 
ruang, waktu dan tenaga sesuai 
iringan 
 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan kompetensi yang 
arus dikuasai PD dan cara penilaian 
 Guru menguatkan kelompok belajar 
dalam kelas PD  
20 menit  
Inti Mengamati : 
 PD mengamati dan memperatikan 
materi yang disampaikan guru 
 PD mencatat asil pengamatan yang 
didapat dari guru 
Menanya : 
 PD membuat pertanyaan-
pertanyaan untuk guru atas materi 
yang tela disampaikan 
 PD menanya dan berdiskusi dengan 
teman kelompok atas materi yang 
tela disampaikan 
Mengumpulkan data/Mencoba : 
 PD mencatat hasil temuan data dan 
mengumpulkan data berupa 
kegiatan praktik (mencoba gerak 
tari) 
 PD mencatat dan menyusun gerak 
dengan kelompok sebagai 
persiapan presentasi 
 PD mencari dan menemukan 
contoh gerak sesuai dengan 
pengolahan ruang,waktu dan tenaga 
yang akan dipresentasikan 
 
Mengasosiasi/menalar : 
 PD mencoba menyusun gerak tari 
berdasarkan ruang,waktu dan 
tenaga 
 PD mengolah gerak tari 
berdasarkan ruang,waktu dan 
tenaga sesuai iringan 
 PD menyiapkan hasil diskusi 
sebagai materi untuk presentasi 
setiap kelompok di depan kelas 
Mengomunikasikan : 
 PD menampilkan gerak sesuai 
dengan kelompok 
 PD mengamati dan menanggapi 
penampilan kelompok lain dalam 
bimbingan guru 
 PD mencatat hal-hal yang telah 
diketahui dari hasil penampilan 
kelompok masing-masing 
 
80 menit 
Penutup  PD  menyimpulkan hasil 
pembelajaran secara keseluruhan 
dengan bimbingan guru 
 PD mencatat hasil kesimpulan 
 Guru membimbing PD merefleksi 
hasil pembelajaran hari ini, bahwa 
waktu sangat dibutuhkan dalam 
kehidupan, barang siapa tidak bisa 
menghargai waktu maka pasti akan 
merugi, time is money. 
 PD mencatat tugas atau PR 
 Guru menutup pembelajaran 
dengan doa. 
 
 
20 menit 
 
 
Materi Tugas : 
2. Amati gerak tari dari berbagai sumber seperti, televisi, vcd, internet, atau 
menonton pertunjukan langsung dan sumber lainnya, kemudian 
identifikasilah tarian tersebut berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. 
 
Kunci Jawaban Tugas : 
 Nama  : 
 Kelas  : 
Hari / tanggal pengamatan : 
Sumber pengamatan  : 
NO Jenis/judul 
Tarian 
Aspek yang diamati Uraian hasil pengamatan 
  Gerak tari 
berdasarkan ruang 
 
 
 
 
 
 
Gerak tari 
berdasarkan waktu 
 
 
 
 
 
 
Gerak tari 
berdasarkan tenaga 
 
 
 
 
 
 
(Skor maksimal 
100) 
Format Diskusi Kelompok Hasil Pengamatan Pertunjukan Tari : 
Nama Anggota  : 
No Aspek Yang Diamati Uraian Hasil Pengamatan 
1. Tari berdasarkan ketukan/tempo  
2. Tari berdasarkan level yang 
digunakan 
 
3. Tari berdasarkan pola lantai yang 
digunakan 
 
4. Tari berdasarkan tata rias dan tata 
busana yang digunakan 
 
5. Tari berdasarkan iringan yang 
digunakan 
 
 
 
Materi Remidi : 
3. Apa hubungan antara gerak dengan ruang ? jelaskan! 
4. Apa hubungan anatara gerak dengan waktu ? jelaskan! 
Kunci jawaban remidi : 
3. Saling melengkapi, ketika bergerak membutuhkan ruang. Penari bergerak 
memerlukan ruang, baik ruang sempit maupun luas. 
4. Saling membutuhkan,ketiak bergerak seorang penari membutukan 
waktu/tempo untuk menyelesaikan ragam geraknya, dan sebaliknya 
waktu/tempo dapat menunjukan seberapa cepat/lambatnya penari ketika 
bergerak.  
(skor maksimal 
100) 
 
JJ. PENILAIAN PEMBELAJARAN  
7. Teknik penilaian : 
 Sikap     : observasi 
 Pengetahuan : latihan soal/tugas dan remidi 
 Keterampilan : kinerja (proses dan hasil) 
8. Bentuk instrumen : 
 Sikap  : jurnal 
 Tes tertulis  : soal uraian 
 Tes kinerja : tugas untuk presentasi gerak dan penampilan 
j. Penilaian Sikap 
NO Tanggal Nama Siswa Catatan 
Butir sikap spiritual/sosial 
Disiplin  Jujur  Tanggungjawab  
1. 
 
2. 
 
     
 
 
 
3. 
dsb 
 
 
 
k. Penialain pengetahuan 
NO Tanggal Nama Siswa Tes 
tertulis/uraian 
Skor  
     
     
 
l. Penilaian keterampilan 
NO Tanggal Nama 
Siswa 
Aspek yang dinilai Skor  
Wiraga  Wirama Kekompakan  
0  -  5  0 – 5  0 – 5  10 
1       
2       
3       
dsb       
  
NILAI = Total skor perolehan X 100 
    Total Skor maksimum 
 
        Berbah, 2 Oktober 2017 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa PLT 
 
Suharti. S.Pd        WigaNugraheni               
NIP 19580414198412 2 001      NIM 
14209241022 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMP NEGERI 2 BERBAH 
Mata Pelajaran : Seni Budaya/ Seni Tari 
Kelas / Semester : VII  / Ganjil 
Materi Pokok  : Memperagakan Gerak Tari Sesuai dengan Iringan 
Alokasi Waktu : 1 X 3 (120 menit) 
KK. KOMPETENSI INTI (KI) 
17. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
18. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 
diri, peduli, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif 
sesuasi dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 
masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan 
regional. 
19. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
procedural dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 
sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata. 
20. Menunjukkan ketrampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
ranah konkret  dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 
 
LL. KOMPETENSI DASAR 
KD Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.2. Memahami gerak tari 
berdasarkan ruang waktu dan tenaga 
sesuai iringan 
3.2.1. Memahami dan menerapkan 
ruang, waktu dan tenaga sesuai 
iringan 
3.2.2. Mengidentifikasi tari 
berdasarkan unsur, ruang, waktu dan 
tenaga sesuai iringan 
4.2.Memperagakan gerak tari 
berdasarkan unsur ruang waktu dan 
tenaga sesuai iringan 
4.2.1. Menghubungkan gerak dengan 
ruang, waktu dan tenaga sesuai 
iringan 
4.2.2. Melakukan gerak taridengan 
ruang, waktu dan tenaga sesuai 
iringan 
 
MM. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah mengikuti serangkain pembelajaran Peserta Didik dapat : 
6. Mengidentifikasi ruang yang dibuat melalui gerak tari 
7. Mengidentifikasi waktu yang digunakan melalui gerak tari 
8. Mengidentifikasi tenaga yang digunakan melalui gerak tari 
9. Menerapkan ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari 
10. Melakukan gerak tari dengan menerapkan ruang, waktu dan tenaga 
sesuai dengan iringan 
  
NN. Materi Pembelajaran : 
24. Menerapakan ruang, waktu, dan tenaga dalam gerak tari yang telah 
disusun. 
25. Melakukan pengolahan gerak tari dengan menerapkan ruang, waktu dan 
tenaga sesuai dengan iringan. 
26. Menampilkan karya tarin berdasarkan unsur ruang, waktu dan tenaga 
sesuai iringan. 
 
OO. Metode 
5. Pedekatan saintifik 
 
PP. Media/alat dan bahan : 
9. Media/alat : LCD,VCD,Speaker aktif, laptop 
10. Properti : Sampur, tongkat, kipas 
 
QQ. Sumber Belajar : 
11. Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku 
Siswa. Jakarta, hal : 67-79 
12. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku Guru. 
Jakarta, hal : 86-92 
13. Kusnadi, dkk. 2012. Seni Budaya.Jawa Tengah. Tiga Serangkai, hal : 54 
 
RR. Kegiatan Pembelajaran : 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Guru dan Peserta Didik 
Alokasi 
waktu 
Pendahuluan Motivasi : 
 Guru memberi salam dan PD 
memimpin doa 
 Guru membimbing PD 
menciptakan suasana semangat dan 
gembira dengan menyanyi 
Indonesia Raya 
Presensi : 
 Guru melakukan presensi 
 Guru mengecek PD yang tidak 
masuk jika ada 
Apersepsi : 
 Guru menyampaikan cakupan 
materi hari ini tentang pengolahan 
ruang, waktu dan tenaga sesuai 
iringan 
 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan kompetensi yang 
arus dikuasai PD dan cara penilaian 
 Guru menguatkan kelompok belajar 
dalam kelas PD  
20 menit  
Inti Mengamati : 
 PD mengamati dan memperatikan 
materi yang disampaikan guru 
 PD mencatat asil pengamatan yang 
didapat dari guru 
Menanya : 
 PD membuat pertanyaan-
pertanyaan untuk guru atas materi 
yang tela disampaikan 
 PD menanya dan berdiskusi dengan 
teman kelompok atas materi yang 
tela disampaikan 
Mengumpulkan data/Mencoba : 
 PD mencatat hasil temuan data dan 
80 menit 
mengumpulkan data berupa 
kegiatan praktik (mencoba gerak 
tari) 
 PD mencatat dan menyusun gerak 
dengan kelompok sebagai 
persiapan presentasi 
 PD mencari dan menemukan 
contoh gerak sesuai dengan 
pengolahan ruang,waktu dan tenaga 
yang akan dipresentasikan 
 
Mengasosiasi/menalar : 
 PD mencoba menyusun gerak tari 
berdasarkan ruang,waktu dan 
tenaga 
 PD mengolah gerak tari 
berdasarkan ruang,waktu dan 
tenaga sesuai iringan 
 PD menyiapkan hasil diskusi 
sebagai materi untuk presentasi 
setiap kelompok di depan kelas 
Mengomunikasikan : 
 PD menampilkan gerak sesuai 
dengan kelompok 
 PD mengamati dan menanggapi 
penampilan kelompok lain dalam 
bimbingan guru 
 PD mencatat hal-hal yang telah 
diketahui dari hasil penampilan 
kelompok masing-masing 
 
Penutup  PD  menyimpulkan hasil 
pembelajaran secara keseluruhan 
dengan bimbingan guru 
 PD mencatat hasil kesimpulan 
 Guru membimbing PD merefleksi 
hasil pembelajaran hari ini, bahwa 
waktu sangat dibutuhkan dalam 
kehidupan, barang siapa tidak bisa 
menghargai waktu maka pasti akan 
merugi, time is money. 
 PD mencatat tugas atau PR 
 Guru menutup pembelajaran 
dengan doa. 
 
 
20 menit 
 
 
Materi Tugas : 
1. Musik atau iringan tari terdiri dari dua jenis, sebutkan ! 
2. Iringan yang digunakan pada tari saman tergolong menggunakan iringan 
jenis.... 
3. Fungsi dari sebuah iringan tari ada 3 macam, sebutkan ! 
4. Iringan gamelan jawa menjadi ciri khas dari tarian klasik, sebutkan alat 
musik gamelan jawa yang anda ketahui ! 
5. Sebutkan tarian-tarian yang menggunakan musik internal ! 
Kunci jawaban dan penskoran : 
1. Musik internal dan musik eksternal 
2. Internal  
3. Sebagai ilustrasi, pemberi suasana, memperkuat ekspresi gerak 
4. Bonang, gong, saron, demung, kenong, kendang, peking, gambang. 
5. Tari saman, tari kecak. 
(Skor maksimal 
100) 
 
Materi Remidi : 
5. Apa hubungan antara gerak dengan ruang ? jelaskan! 
6. Apa hubungan anatara gerak dengan waktu ? jelaskan! 
Kunci jawaban remidi : 
5. Saling melengkapi, ketika bergerak membutuhkan ruang. Penari bergerak 
memerlukan ruang, baik ruang sempit maupun luas. 
6. Saling membutuhkan,ketiak bergerak seorang penari membutukan 
waktu/tempo untuk menyelesaikan ragam geraknya, dan sebaliknya 
waktu/tempo dapat menunjukan seberapa cepat/lambatnya penari ketika 
bergerak.  
(skor maksimal 
100) 
 
SS. PENILAIAN PEMBELAJARAN  
9. Teknik penilaian : 
 Sikap     : observasi 
 Pengetahuan : latihan soal/tugas dan remidi 
 Keterampilan : kinerja (proses dan hasil) 
10. Bentuk instrumen : 
 Sikap  : jurnal 
 Tes tertulis  : soal uraian 
 Tes kinerja : tugas untuk presentasi gerak dan penampilan 
m. Penilaian Sikap 
NO Tanggal Nama Siswa Catatan perilaku siswa 
1. 
 
2. 
 
3. 
dsb 
   
 
n. Penialain pengetahuan 
NO Tanggal Nama Siswa Tes 
tertulis/uraian 
Skor  
     
     
 
o. Penilaian keterampilan 
NO Tanggal Nama 
Siswa 
Aspek yang dinilai Skor  
Wiraga  Wirama Wirasa  Kekompakan  
0  -  5  0 – 5  0 – 5  0 – 5  10 
1        
2        
3        
dsb        
  
NILAI = Total skor perolehan X 100 
    Total Skor maksimum 
 
        Berbah, 15 Oktober 2017 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa PLT 
 
Suharti, S.Pd        WigaNugraheni               
NIP 19580414198412 2 001      NIM 
14209241022 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMP NEGERI 2 BERBAH 
Mata Pelajaran : Seni Budaya/ Seni Tari 
Kelas / Semester : VII  / Ganjil 
Materi Pokok  : Memperagakan Level dalam Gerak Tari  
Alokasi Waktu : 1 X 3 (120 menit) 
TT. KOMPETENSI INTI (KI) 
21. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
22. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 
diri, peduli, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif 
sesuasi dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 
masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan 
regional. 
23. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
procedural dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 
sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata. 
24. Menunjukkan ketrampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
ranah konkret  dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 
 
UU. KOMPETENSI DASAR 
KD Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.2. Memahami level dalam gerak tari 
berdasarkan ruang waktu dan tenaga 
3.2.1. Memahami dan menerapkan 
ruang, waktu dan tenaga dalam level 
gerak tari 
3.2.2. Mengidentifikasi level dalam 
gerak tari berdasarkan unsur, ruang, 
waktu dan tenaga  
4.2.Memperagakan level dalam gerak 
tari berdasarkan unsur ruang waktu 
dan tenaga  
4.2.1. Menghubungkan level dalam 
gerak tari dengan ruang, waktu dan 
tenaga sesuai iringan 
4.2.2. Melakukan level gerak tari 
dengan ruang, waktu dan tenaga 
sesuai iringan 
 
VV. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah mengikuti serangkain pembelajaran Peserta Didik dapat : 
11. Mengidentifikasi level yang dibuat melalui gerak tari 
12. Mengidentifikasi level dalam ruang, waktu, tenaga yang digunakan 
melalui gerak tari 
13. Menerapkan level dalam ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari 
14. Melakukan gerak tari dengan level dalam ruang, waktu dan tenaga 
sesuai dengan iringan 
  
WW. Materi Pembelajaran : 
27. Menerapakan level dalam ruang, waktu, dan tenaga dalam gerak tari yang 
telah disusun. 
28. Melakukan pengolahan level gerak tari dengan menerapkan ruang, waktu 
dan tenaga sesuai dengan iringan. 
29. Menampilkan karya tari berdasarkan unsur ruang, waktu dan tenaga 
sesuai iringan. 
 
XX. Metode 
6. Pedekatan saintifik 
 
YY. Media/alat dan bahan : 
11. Media/alat : LCD,VCD,Speaker aktif, laptop 
12. Properti : Sampur, tongkat, kipas 
 
ZZ. Sumber Belajar : 
14. Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku 
Siswa. Jakarta, hal : 67-79 
15. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku Guru. 
Jakarta, hal : 86-92 
16. Kusnadi, dkk. 2012. Seni Budaya.Jawa Tengah. Tiga Serangkai, hal : 54 
 
AAA. Kegiatan Pembelajaran : 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Guru dan Peserta Didik 
Alokasi 
waktu 
Pendahuluan Motivasi : 
 Guru memberi salam dan PD 
memimpin doa 
 Guru membimbing PD 
menciptakan suasana semangat dan 
gembira dengan menyanyi 
Indonesia Raya 
Presensi : 
 Guru melakukan presensi 
 Guru mengecek PD yang tidak 
masuk jika ada 
Apersepsi : 
 Guru menyampaikan cakupan 
materi hari ini tentang pengolahan 
ruang, waktu dan tenaga sesuai 
iringan 
 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan kompetensi yang 
arus dikuasai PD dan cara penilaian 
 Guru menguatkan kelompok belajar 
dalam kelas PD  
20 menit  
Inti Mengamati : 
 PD mengamati dan memperatikan 
materi yang disampaikan guru 
 PD mencatat asil pengamatan yang 
didapat dari guru 
Menanya : 
 PD membuat pertanyaan-
pertanyaan untuk guru atas materi 
80 menit 
yang tela disampaikan 
 PD menanya dan berdiskusi dengan 
teman kelompok atas materi yang 
tela disampaikan 
Mengumpulkan data/Mencoba : 
 PD mencatat hasil temuan data dan 
mengumpulkan data berupa 
kegiatan praktik (mencoba gerak 
tari) 
 PD mencatat dan menyusun gerak 
dengan kelompok sebagai 
persiapan presentasi 
 PD mencari dan menemukan 
contoh gerak sesuai dengan 
pengolahan ruang,waktu dan tenaga 
yang akan dipresentasikan 
 
Mengasosiasi/menalar : 
 PD mencoba menyusun gerak tari 
berdasarkan ruang,waktu dan 
tenaga 
 PD mengolah gerak tari 
berdasarkan ruang,waktu dan 
tenaga sesuai iringan 
 PD menyiapkan hasil diskusi 
sebagai materi untuk presentasi 
setiap kelompok di depan kelas 
Mengomunikasikan : 
 PD menampilkan gerak sesuai 
dengan kelompok 
 PD mengamati dan menanggapi 
penampilan kelompok lain dalam 
bimbingan guru 
 PD mencatat hal-hal yang telah 
diketahui dari hasil penampilan 
kelompok masing-masing 
 
Penutup  PD  menyimpulkan hasil 
pembelajaran secara keseluruhan 
dengan bimbingan guru 
 PD mencatat hasil kesimpulan 
 Guru membimbing PD merefleksi 
hasil pembelajaran hari ini, bahwa 
waktu sangat dibutuhkan dalam 
kehidupan, barang siapa tidak bisa 
menghargai waktu maka pasti akan 
merugi, time is money. 
 PD mencatat tugas atau PR 
 Guru menutup pembelajaran 
dengan doa. 
 
 
20 menit 
  
Materi Tugas : 
6. Musik atau iringan tari terdiri dari dua jenis, sebutkan ! 
7. Iringan yang digunakan pada tari saman tergolong menggunakan iringan 
jenis.... 
8. Fungsi dari sebuah iringan tari ada 3 macam, sebutkan ! 
9. Iringan gamelan jawa menjadi ciri khas dari tarian klasik, sebutkan alat 
musik gamelan jawa yang anda ketahui ! 
10. Sebutkan tarian-tarian yang menggunakan musik internal ! 
Kunci jawaban dan penskoran : 
6. Musik internal dan musik eksternal 
7. Internal  
8. Sebagai ilustrasi, pemberi suasana, memperkuat ekspresi gerak 
9. Bonang, gong, saron, demung, kenong, kendang, peking, gambang. 
10. Tari saman, tari kecak. 
(Skor maksimal 
100) 
 
Materi Remidi : 
7. Apa hubungan antara gerak dengan ruang ? jelaskan! 
8. Apa hubungan anatara gerak dengan waktu ? jelaskan! 
Kunci jawaban remidi : 
7. Saling melengkapi, ketika bergerak membutuhkan ruang. Penari bergerak 
memerlukan ruang, baik ruang sempit maupun luas. 
8. Saling membutuhkan,ketiak bergerak seorang penari membutukan 
waktu/tempo untuk menyelesaikan ragam geraknya, dan sebaliknya 
waktu/tempo dapat menunjukan seberapa cepat/lambatnya penari ketika 
bergerak.  
(skor maksimal 
100) 
 
BBB. PENILAIAN PEMBELAJARAN  
11. Teknik penilaian : 
 Sikap     : observasi 
 Pengetahuan : latihan soal/tugas dan remidi 
 Keterampilan : kinerja (proses dan hasil) 
12. Bentuk instrumen : 
 Sikap  : jurnal 
 Tes tertulis  : soal uraian 
 Tes kinerja : tugas untuk presentasi gerak dan penampilan 
p. Penilaian Sikap 
NO Tanggal Nama Siswa Catatan perilaku siswa 
1. 
 
2. 
 
3. 
dsb 
   
 
q. Penialain pengetahuan 
NO Tanggal Nama Siswa Tes 
tertulis/uraian 
Skor  
     
     
 
r. Penilaian keterampilan 
NO Tanggal Nama 
Siswa 
Aspek yang dinilai Skor  
Wiraga  Wirama Wirasa  Kekompakan  
0  -  5  0 – 5  0 – 5  0 – 5  10 
1        
2        
3        
dsb        
  
NILAI = Total skor perolehan X 100 
    Total Skor maksimum 
 
        Berbah, 22 Oktober 2017 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa PLT 
 
Suharti, S.Pd        WigaNugraheni               
NIP 19580414198412 2 001      NIM 
14209241022 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMP NEGERI 2 BERBAH 
Mata Pelajaran : Seni Budaya/ Seni Tari 
Kelas / Semester : VII  / Ganjil 
Materi Pokok  : Memperagakan Level dan Pola Lantai 
Alokasi Waktu : 1 X 3 (120 menit) 
CCC. KOMPETENSI INTI (KI) 
25. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
26. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 
diri, peduli, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif 
sesuasi dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 
masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan 
regional. 
27. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
procedural dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 
sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata. 
28. Menunjukkan ketrampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
ranah konkret  dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 
 
DDD. KOMPETENSI DASAR 
KD Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.3. Memahami gerak tari sesuai 
dengan level dan pola lantai 
3.3.1. Memahami dan menerapkan 
gerak tari sesuai dengan level dan 
pola lantai 
3.3.2. Mengidentifikasi gerak tari 
sesuai dengan level dan pola lantai 
4.3. Memperagakan gerak tari 
dengan menggunakan level dan pola 
lantai 
4.3.1. Menghubungkan gerak tari 
sesuai dengan level dan pola lantai 
4.3.2. Melakukan gerak tari sesuai 
dengan level dan pola lantai 
 
EEE. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah mengikuti serangkain pembelajaran Peserta Didik dapat : 
15. Mengidentifikasi gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai 
16. Mengidentifikasi gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai 
17. Menerapkan level dan pola lantai dalam gerak tari yang dibuat 
18. Melakukan gerak tari dengan level dan pola lantai dalam ruang, waktu 
dan tenaga sesuai dengan iringan 
FFF. Materi Pembelajaran : 
30. Menerapakan gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai yang disusun. 
31. Melakukan pengolahan level dan pola lantai gerak tari dengan 
menerapkan ruang, waktu dan tenaga sesuai dengan iringan. 
32. Menampilkan karya tari berdasarkan unsur ruang, waktu dan tenaga 
sesuai iringan. 
 
GGG. Metode 
7. Pedekatan saintifik 
 
HHH. Media/alat dan bahan : 
13. Media/alat : LCD,VCD,Speaker aktif, laptop 
14. Properti : Sampur, tongkat, kipas 
 
III. Sumber Belajar : 
17. Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku 
Siswa. Jakarta, hal : 67-79 
18. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku Guru. 
Jakarta, hal : 86-92 
19. Kusnadi, dkk. 2012. Seni Budaya.Jawa Tengah. Tiga Serangkai, hal : 54 
 
JJJ. Kegiatan Pembelajaran : 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Guru dan Peserta Didik 
Alokasi 
waktu 
Pendahuluan Motivasi : 
 Guru memberi salam dan PD 
memimpin doa 
 Guru membimbing PD 
menciptakan suasana semangat dan 
gembira dengan menyanyi 
Indonesia Raya 
Presensi : 
 Guru melakukan presensi 
 Guru mengecek PD yang tidak 
masuk jika ada 
Apersepsi : 
 Guru menyampaikan cakupan 
materi hari ini tentang gerak tari 
sesuai dengan level dan pola lantai 
 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan kompetensi yang 
arus dikuasai PD dan cara penilaian 
 Guru menguatkan kelompok belajar 
dalam kelas PD  
20 menit  
Inti Mengamati : 
 PD mengamati dan memperatikan 
materi yang disampaikan guru 
 PD mencatat asil pengamatan yang 
didapat dari guru 
Menanya : 
 PD membuat pertanyaan-
pertanyaan untuk guru atas materi 
yang tela disampaikan 
 PD menanya dan berdiskusi dengan 
teman kelompok atas materi yang 
tela disampaikan 
Mengumpulkan data/Mencoba : 
 PD mencatat hasil temuan data dan 
mengumpulkan data berupa 
80 menit 
kegiatan praktik (mencoba gerak 
tari) 
 PD mencatat dan menyusun gerak 
dengan kelompok sebagai 
persiapan presentasi 
 PD mencari dan menemukan 
contoh gerak sesuai dengan 
pengolahan ruang,waktu dan tenaga 
yang akan dipresentasikan 
 
Mengasosiasi/menalar : 
 PD mencoba menyusun gerak tari 
berdasarkan ruang,waktu dan 
tenaga 
 PD mengolah gerak tari 
berdasarkan ruang,waktu dan 
tenaga sesuai iringan 
 PD menyiapkan hasil diskusi 
sebagai materi untuk presentasi 
setiap kelompok di depan kelas 
Mengomunikasikan : 
 PD menampilkan gerak sesuai 
dengan kelompok 
 PD mengamati dan menanggapi 
penampilan kelompok lain dalam 
bimbingan guru 
 PD mencatat hal-hal yang telah 
diketahui dari hasil penampilan 
kelompok masing-masing 
 
Penutup  PD  menyimpulkan hasil 
pembelajaran secara keseluruhan 
dengan bimbingan guru 
 PD mencatat hasil kesimpulan 
 Guru membimbing PD merefleksi 
hasil pembelajaran hari ini, bahwa 
waktu sangat dibutuhkan dalam 
kehidupan, barang siapa tidak bisa 
menghargai waktu maka pasti akan 
merugi, time is money. 
 PD mencatat tugas atau PR 
 Guru menutup pembelajaran 
dengan doa. 
 
 
20 menit 
 
Materi Pengayaan  : 
1. Melakukan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai dalam setiap 
kelompok 
2. Menampilkan gerak tari dalam setiap kelompok sesuai dengan iringan  
 
Materi Tugas : 
11. Musik atau iringan tari terdiri dari dua jenis, sebutkan ! 
12. Iringan yang digunakan pada tari saman tergolong menggunakan iringan 
jenis.... 
13. Fungsi dari sebuah iringan tari ada 3 macam, sebutkan ! 
14. Iringan gamelan jawa menjadi ciri khas dari tarian klasik, sebutkan alat 
musik gamelan jawa yang anda ketahui ! 
15. Sebutkan tarian-tarian yang menggunakan musik internal ! 
Kunci jawaban dan penskoran : 
11. Musik internal dan musik eksternal 
12. Internal  
13. Sebagai ilustrasi, pemberi suasana, memperkuat ekspresi gerak 
14. Bonang, gong, saron, demung, kenong, kendang, peking, gambang. 
15. Tari saman, tari kecak. 
(Skor maksimal 
100) 
 
Materi Remidi : 
9. Apa hubungan antara gerak dengan ruang ? jelaskan! 
10. Apa hubungan anatara gerak dengan waktu ? jelaskan! 
Kunci jawaban remidi : 
9. Saling melengkapi, ketika bergerak membutuhkan ruang. Penari bergerak 
memerlukan ruang, baik ruang sempit maupun luas. 
10. Saling membutuhkan,ketiak bergerak seorang penari membutukan 
waktu/tempo untuk menyelesaikan ragam geraknya, dan sebaliknya 
waktu/tempo dapat menunjukan seberapa cepat/lambatnya penari ketika 
bergerak.  
(skor maksimal 
100) 
 
KKK. PENILAIAN PEMBELAJARAN  
13. Teknik penilaian : 
 Sikap     : observasi 
 Pengetahuan : latihan soal/tugas dan remidi 
 Keterampilan : kinerja (proses dan hasil) 
14. Bentuk instrumen : 
 Sikap  : jurnal 
 Tes tertulis  : soal uraian 
 Tes kinerja : tugas untuk presentasi gerak dan penampilan 
s. Penilaian Sikap 
NO Tanggal Nama Siswa Catatan perilaku siswa 
1. 
 
2. 
 
3. 
dsb 
   
 
t. Penialain pengetahuan 
NO Tanggal Nama Siswa Tes 
tertulis/uraian 
Skor  
     
     
 
u. Penilaian keterampilan 
NO Tanggal Nama 
Siswa 
Aspek yang dinilai Skor  
Wiraga  Wirama Wirasa  Kekompakan  
0  -  5  0 – 5  0 – 5  0 – 5  10 
1        
2        
3        
dsb        
  
 
 
NILAI = Total skor perolehan X 100 
    Total Skor maksimum 
 
        Berbah, 28 Oktober 2017 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa PLT 
 
Suharti, S.Pd        WigaNugraheni               
NIP 19580414198412 2 001      NIM 
14209241022 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMP NEGERI 2 BERBAH 
Mata Pelajaran : Seni Budaya/ Seni Tari 
Kelas / Semester : VII  / Ganjil 
Materi Pokok  : Memperagakan Level dan Pola Lantai Sesuai Iringan 
Alokasi Waktu : 1 X 3 (120 menit) 
LLL. KOMPETENSI INTI (KI) 
29. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
30. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 
diri, peduli, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif 
sesuasi dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 
masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan 
regional. 
31. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
procedural dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 
sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata. 
32. Menunjukkan ketrampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
ranah konkret  dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 
 
MMM. KOMPETENSI DASAR 
KD Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.4. Memahami gerak tari 
berdasarkan  level dan pola lantai 
sesuai iringan 
3.4.1. Memahami dan menerapkan 
gerak tari berdasarkan level dan pola 
lantai sesuai iringan 
3.4.2. Mengidentifikasi gerak tari 
berdasarkan level dan pola lantai dan 
sesuai iringan 
4.4. Memperagakan gerak tari 
berdasarkan level dan pola lantai 
sesuai iringan 
4.4.1. Menghubungkan gerak tari 
berdasarkan dengan level dan pola 
lantai sesuai iringan 
4.4.2. Melakukan gerak tari 
berdasarkan level dan pola lantai 
sesuai iringan 
 
NNN. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah mengikuti serangkain pembelajaran Peserta Didik dapat : 
19. Mengidentifikasi gerak tari berdasarkan level dan pola lantai 
20. Mengidentifikasi gerak tari berdasarkan dengan level dan pola lantai 
sesuai iringan 
21. Menerapkan level dan pola lantai dalam gerak tari yang dibuat sesuai 
iringan 
22. Melakukan gerak tari dengan level dan pola lantai dalam ruang, waktu 
dan tenaga sesuai dengan iringan 
 
OOO. Materi Pembelajaran : 
33. Menerapakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai yang disusun 
sesuai iringan 
34. Melakukan pengolahan level dan pola lantai gerak tari dengan 
menerapkan ruang, waktu dan tenaga sesuai dengan iringan. 
35. Menampilkan karya tari berdasarkan unsur ruang, waktu dan tenaga 
sesuai iringan. 
 
PPP. Metode 
8. Pedekatan saintifik 
 
QQQ. Media/alat dan bahan : 
15. Media/alat : LCD,VCD,Speaker aktif, laptop 
16. Properti : Sampur, tongkat, kipas 
 
RRR. Sumber Belajar : 
20. Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku 
Siswa. Jakarta, hal : 67-79 
21. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku Guru. 
Jakarta, hal : 86-92 
22. Kusnadi, dkk. 2012. Seni Budaya.Jawa Tengah. Tiga Serangkai, hal : 54 
 
SSS. Kegiatan Pembelajaran : 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Guru dan Peserta Didik 
Alokasi 
waktu 
Pendahuluan Motivasi : 
 Guru memberi salam dan PD 
memimpin doa 
 Guru membimbing PD 
menciptakan suasana semangat dan 
gembira dengan menyanyi 
Indonesia Raya 
Presensi : 
 Guru melakukan presensi 
 Guru mengecek PD yang tidak 
masuk jika ada 
Apersepsi : 
 Guru menyampaikan cakupan 
materi hari ini tentang gerak tari 
berdasarkan level dan pola lantai 
sesuai iringan 
 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan kompetensi yang 
arus dikuasai PD dan cara penilaian 
 Guru menguatkan kelompok belajar 
20 menit  
dalam kelas PD  
Inti Mengamati : 
 PD mengamati dan memperhatikan 
materi yang disampaikan guru 
 PD mencatat hasil pengamatan 
yang didapat dari guru 
Menanya : 
 PD membuat pertanyaan-
pertanyaan untuk guru atas materi 
yang telah disampaikan 
 PD menanya dan berdiskusi dengan 
teman kelompok atas materi yang 
tela disampaikan 
Mengumpulkan data/Mencoba : 
 PD mencatat hasil temuan data dan 
mengumpulkan data berupa 
kegiatan praktik (melakukan gerak 
tari berdasarkan level dan pola 
lantai sesuai iringan) 
 PD mencatat dan menyusun gerak 
dengan kelompok sebagai 
persiapan presentasi 
 PD mencari dan menemukan gerak 
sesuai dengan pengolahan 
ruang,waktu dan tenaga yang sesuai 
dengan iringan kemudian akan 
dipresentasikan 
 
Mengasosiasi/menalar : 
 PD mencoba menyusun gerak tari 
berdasarkan level dan pola lantai 
sesuai iringan 
 PD mengolah gerak tari 
berdasarkan ruang,waktu dan 
tenaga sesuai iringan 
 PD menyiapkan hasil diskusi 
sebagai materi untuk presentasi 
setiap kelompok di depan kelas 
Mengomunikasikan : 
 PD menampilkan gerak sesuai 
dengan kelompok 
 PD mengamati dan menanggapi 
penampilan kelompok lain dalam 
bimbingan guru 
 PD mencatat hal-hal yang telah 
diketahui dari hasil penampilan 
kelompok masing-masing 
 
80 menit 
Penutup  PD  menyimpulkan hasil 
pembelajaran secara keseluruhan 
dengan bimbingan guru 
 PD mencatat hasil kesimpulan 
 Guru membimbing PD merefleksi 
hasil pembelajaran hari ini, bahwa 
waktu sangat dibutuhkan dalam 
kehidupan, barang siapa tidak bisa 
menghargai waktu maka pasti akan 
merugi, time is money. 
 PD mencatat tugas atau PR 
 Guru menutup pembelajaran 
dengan doa. 
 
 
20 menit 
 
Materi Pengayaan  : 
3. Mencoba dan melakukan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai 
sesuai iringan dalam setiap kelompok 
4. Menampilkan gerak tari berdasrkan level dan pola lantai sesuai iringan 
dalam setiap kelompok  
 
Materi Tugas : 
16. Musik atau iringan tari terdiri dari dua jenis, sebutkan ! 
17. Iringan yang digunakan pada tari saman tergolong menggunakan iringan 
jenis.... 
18. Fungsi dari sebuah iringan tari ada 3 macam, sebutkan ! 
19. Iringan gamelan jawa menjadi ciri khas dari tarian klasik, sebutkan alat 
musik gamelan jawa yang anda ketahui ! 
20. Sebutkan tarian-tarian yang menggunakan musik internal ! 
Kunci jawaban dan penskoran : 
16. Musik internal dan musik eksternal 
17. Internal  
18. Sebagai ilustrasi, pemberi suasana, memperkuat ekspresi gerak 
19. Bonang, gong, saron, demung, kenong, kendang, peking, gambang. 
20. Tari saman, tari kecak. 
(Skor maksimal 
100) 
 
Materi Remidi : 
11. Apa hubungan antara gerak dengan ruang ? jelaskan! 
12. Apa hubungan anatara gerak dengan tenaga ? jelaskan! 
13. Apa hubungan iringan atau musik tari dengan gerak tari ? jelaskan ! 
 
 
Kunci jawaban remidi : 
11. Saling melengkapi, ketika bergerak membutuhkan ruang. Penari bergerak 
memerlukan ruang, baik ruang sempit maupun luas. 
12. Saling membutuhkan,ketika bergerak seorang penari membutukan 
waktu/tempo untuk menyelesaikan ragam geraknya, dan sebaliknya 
waktu/tempo dapat menunjukan seberapa cepat/lambatnya penari ketika 
bergerak.  
13. Iringan atau musik tari merupakan unsur penting utama dalam sebuah 
karya tari, tanpa ada sebuah iringan tarian terlihat kurang ekspresif dan 
dinamis. 
(skor maksimal 
100) 
 
TTT. PENILAIAN PEMBELAJARAN  
15. Teknik penilaian : 
 Sikap     : observasi 
 Pengetahuan : latihan soal/tugas dan remidi 
 Keterampilan : kinerja (proses dan hasil) 
16. Bentuk instrumen : 
 Sikap  : jurnal 
 Tes tertulis  : soal uraian 
 Tes kinerja : tugas untuk presentasi gerak dan penampilan 
v. Penilaian Sikap 
NO Tanggal Nama Siswa Catatan perilaku siswa 
1. 
 
2. 
 
3. 
dsb 
   
 
w. Penialain pengetahuan 
NO Tanggal Nama Siswa Tes 
tertulis/uraian 
Skor  
     
     
 
x. Penilaian keterampilan 
NO Tanggal Nama 
Siswa 
Aspek yang dinilai Skor  
Wiraga  Wirama Wirasa  Kekompakan  
0  -  5  0 – 5  0 – 5  0 – 5  10 
1        
2        
3        
dsb        
  
  
NILAI = Total skor perolehan X 100 
    Total Skor maksimum 
 
        Berbah, 4 November 
2017 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa PLT 
 
Suharti, S.Pd        WigaNugraheni               
NIP 19580414198412 2 001      NIM 
14209241022 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMP NEGERI 2 BERBAH 
Mata Pelajaran : Seni Budaya/ Seni Tari 
Kelas / Semester : VIII  / Ganjil 
Materi Pokok  : Gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu dan tenaga 
Alokasi Waktu : 1 X pertemuan 120 menit 
UUU. KOMPETENSI INTI (KI) 
33. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
34. Mengargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 
diri, peduli, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif 
sesuasi dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 
masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan 
regional. 
35. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
procedural dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 
sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata. 
36. Menunjukkan ketrampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
ranah konkret  dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 
 
VVV. KOMPETENSI DASAR 
KD Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1.Memahami gerak tari berdasarkan 
unsur ruang waktu dan tenaga 
3.1.1. Menjelaskan pengertian gerak 
tari berdasarkan unsur, ruang, waktu 
dan tenaga 
3.1.2. Mengidentifikasi tari 
berdasarkan unsur, ruan, waktu dan 
tenaga 
4.1.Memperagakan gerak tari 
berdasarkan unsur ruang waktu dan 
tenaga 
4.1.1. Melakukan gerak tari 
berdasarkan unsur, ruang, waktu dan 
tenaga 
4.1.2. Membuat komposisi gerak 
berdasarkan unsur,ruang, waktu dan 
tenaga  
 
 
WWW. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah mengikuti serangkain pembelajaran Peserta Didik dapat : 
19. Menjelaskan pengertian ruang sempit/pribadi dan ruang luas/umum 
dengan benar 
20. Menyusun gerak kepala, tangan, badan dan kaki berdasarkan ruang 
sempit 
21. Menyusun gerak kepala, tangan, badan dan kaki dengan putar, maju-
mundur, samping kanan-kiri berdasarkan ruang luas 
22. Melakukan gerak kepala, tangan, badan dan kaki berdasarkan ruang 
sempit 
23. Melakukan gerak kepala, tangan, badan dan kaki dengan putar, maju-
mundur, samping kanan-kiri berdasarkan ruang luas 
24. Melakukan gerak kepala, tangan, badan dan kaki berdasarkan 
waktu/tempo lambat, sedang dan cepat 
25. Melakukan gerak kepala, tangan, badan dan kaki berdasarkan tenaga kuat, 
sedang dan lembut 
26. Menyusun komposisi gerak tari berdasarkan ruang,waktu, dan tenaga 
27. Memperagakan komposisi gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan 
tenaga 
 
XXX. Materi Pembelajaran : 
36. Melakukan gerak tari berdasarkan ruang sempit dan luas 
37. Peragaan gerak tari berdasarkan unsur, ruang, waktu dan tenaga 
38. Menyusun dan melakukan gerak tari berdasarkan waktu/tempo 
lambat,sedang, dan cepat  
39. Menyusun dan melakukan gerak tari berdasarkan unsur tenaga   
40. Menyusun dan melakukan komposisi gerak tari 
41. Memperagakan gerak tari yang sudag dirangkai menjadi satu kesatuan 
dengan iringan. 
 
YYY. Metode 
9. Pedekatan saintifik 
 
ZZZ. Media/alat dan bahan : 
17. Media/alat : LCD,VCD,Speaker aktif, laptop 
18. Properti : Sapu, gayung, kemoceng, tongkat, kipas 
 
AAAA. Sumber Belajar : 
23. Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku 
Siswa. Jakarta, hal : 67-79 
24. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku Guru. 
Jakarta, hal 86-9 
 
BBBB. Kegiatan Pembelajaran : 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Guru dan Peserta Didik 
Alokasi 
waktu 
Pendahuluan Motivasi : 
 Guru memberi salam dan PD 
memimpin doa 
 Guru membimbing PD 
menciptakan suasana semangat dan 
gembira dengan menyanyi 
Indonesia Raya 
Presensi : 
 Guru melakukan presensi 
 Guru mengecek PD yang tidak 
masuk jika ada 
Apersepsi : 
 Guru menyampaikan cakupan 
materi hari ini tentang gerak tari 
berdasarkan unsur ruang, waktu 
dan tenaga 
 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan kompetensi yang 
arus dikuasai PD dan cara penilaian 
 Guru menguatkan kelompok belajar 
terdiri dari 4 orang PD  
20 menit  
Inti Mengamati : 
 PD mengamati dan memperhatikan 
materi yang disampaikan guru 
 PD mencatat hasil pengamatan 
yang didapat dari guru 
Menanya : 
 PD membuat pertanyaan-
pertanyaan untuk guru atas materi 
yang telah disampaikan 
 PD menanya dan berdiskusi dengan 
teman kelompok atas materi yang 
telah disampaikan 
Mengumpulkan data/Mencoba : 
 PD mencatat hasil temuan data dan 
mengumpulkan data berupa 
kegiatan praktik (mencoba gerak 
tari) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PD mencatat dan menyusun gerak 
dengan kelompok sebagai 
persiapan presentasi 
 PD mencari dan menemukan 
contoh gerak yang akan 
dipresentasikan 
Mengasosiasi/menalar : 
 PD mencoba menyusun gerak tari 
berdasarkan unsur ruang,waktu dan 
tenaga 
 PD mencoba melakukan gerak tari 
berdasarkan unsur ruang,waktu dan 
tenaga 
 PD menyiapkan materi untuk 
presentasi setiap kelompok di 
depan kelas 
Mengomunikasikan : 
 PD menampilkan gerak sesuai 
dengan kelompok 
 PD mengamati dan menanggapi 
penampilan kelompok lain dalam 
bimbingan guru 
 PD mencatat hal-hal yang telah 
diketahui dari hasil penampilan 
kelompok masing-masing 
 
80 menit 
Penutup  PD  menyimpulkan hasil 
pembelajaran secara keseluruhan 
dengan bimbingan guru 
 PD mencatat hasil kesimpulan 
 Guru membimbing PD merefleksi 
hasil pembelajaran hari ini, bahwa 
waktu sangat dibutuhkan dalam 
kehidupan, barang siapa tidak bisa 
menghargai waktu maka pasti akan 
merugi, time is money. 
 PD mencatat tugas atau PR 
 Guru menutup pembelajaran 
dengan doa. 
 
 
20 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materi Pengayaan : 
1. Mengembangkan komposisi gerak berdasarkan ruang,waktu, dan tenaga. 
2. Menggabungkan rangkaian gerak dengan iringan musik daerah. 
 
Materi Remidi : 
1. Menyusun komposisi gerak berdasarkan ruang, waktu dan tenaga. 
2. Melakukan gerak berdasarkan ruang, waktu dan tenaga.  
 
Butir Soal Pengetahuan : 
1. Jelaskan pengertian ruang dalam tari ! 
2. Sebutkan dua macam ruang dalam tari yang anda ketahui ! 
3. Jelaskan pengertian waktu/tempo dalam tari ! 
4. Coba berikan satu contoh gerak tari dengan tempo cepat ! 
5. Sebutkan 3 macam tenaga dalam tari ! 
Kunci jawaban & Pedoman Penskoran soal uraian : 
1. Ruang adalah tempat yang digunakan penari saat sedang menari. (skor 2) 
2. Ruang sempit atau ruang pribadi, ruang luas atau ruang umum. (skor 2) 
3. Waktu/tempo adalah cepat atau lambatnya waktu yang digunakan dalam 
gerak tari. (skor 2) 
4. Tempo cepat gerakan berlari dalam tarian saat sedang perang. (skor 2) 
5. Tenaga kuat/keras, sedang, dan lemah/lembut. (skor 2) 
(Skor 
maksimal 10)  
 Remidi Soal Pengetahuan : 
1. Sebutkan dua macam ruang dalam tari ! 
2. Sebutkan 3 macam waktu/tempo dalam tari ! 
3. Coba berikan satu contoh gerakan dengan waktu/tempo lambat ! 
4. Sebutkan 3 macam tenaga dalam tari ! 
5. Berikan contoh gerakan dengan tenaga yang kuat/keras ! 
 
Kunci jawaban & pedoman penskoran soal remidi : 
1. Ruang sempit/pribadi dan ruang luas/umum. 
2. Tempo cepat, sedang, lambat. 
3. Gerakan pacak gulu. 
4. Tenaga kuat/keras, sedang, lema/lembut. 
5. Gerakan melempar. 
(skor maksimal 
10) 
 
CCCC. PENILAIAN PEMBELAJARAN  
17. Teknik penilaian : 
 Sikap     : observasi 
 Pengetahuan : pengayaan dan remidi 
 Keterampilan : kinerja (proses dan hasil) 
18. Bentuk instrumen : 
 Sikap  : jurnal 
 Tes tertulis  : soal uraian 
 Tes kinerja : tugas untuk presentasi gerak dan penampilan 
 
y. Penilaian Sikap 
NO Tanggal Nama Siswa Catatan Butir sikap 
spiritual/sosial 
     
     
 
z. Penialain pengetahuan 
NO Tanggal Nama Siswa Tes 
tertulis/uraian 
Skor  
     
     
 
aa. Penilaian keterampilan 
NO Tanggal Nama 
Siswa 
Aspek yang dinilai Skor  
wiraga wirama wirasa kekompakan 
   0  -  5  0 – 5 0 – 5  0 – 5  10 
        
        
        
        
  
NILAI = Total skor perolehan X 100 
    Total Skor maksimum 
        Berbah, 16 September 
2017 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa PLT 
 
Suharti. S.Pd        Wiga Nugraheni                
NIP 19580414198412 2 001      NIM 
14209241022 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMP NEGERI 2 BERBAH 
Mata Pelajaran : Seni Budaya/ Seni Tari 
Kelas / Semester : VIII  / Ganjil 
Materi Pokok  : Keunikan Gerak Tari Tradisional 
Alokasi Waktu : 1 x 3 (120 menit) 
DDDD. KOMPETENSI INTI (KI) 
37. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
38. Mengargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 
diri, peduli, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif 
sesuasi dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 
masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan 
regional. 
39. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
procedural dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 
sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata. 
40. Menunjukkan ketrampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
ranah konkret  dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 
 EEEE. KOMPETENSI DASAR 
KD Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1.Memahami keunikan gerak tari 
tardisional daerah 
3.1.1. Mendeskripsikan keunikan 
gerak tari tradisional daerah 
3.1.2. Mengidentifikasi keunikan 
gerak tari tradisonal daerah 
4.1.Memperagakan gerak tari 
berdasarkan daerah pilihan 
4.1.1. Melakukan gerak tari 
tradisional berdasarkan keunikan 
daerahnya 
4.1.2. Membuat komposisi gerak 
berdasarkan keunikannya 
 
 
 
 
 
 
 
FFFF. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah mengikuti serangkain pembelajaran Peserta Didik dapat : 
1. Mendeskripsikan keunikan gerak tari tardisional yang sudah disusun. 
2. Mengidentifikasi keunikan gerak tari tradisonal berdasarkan daerah 
pilihan masing-masing. 
3. Membandingkan keunikan gerak tari tradisonal daerah setempat dengan 
daerah lain se nusantara. 
4. Memberikan contoh keunikan ragam gerak tari tradisional daerah dengan 
daerah lainnya. 
5. Melakukan gerak tari tradisional sesusi dengan keunikannya. 
6. Menyusun gerak tari tradisional daerah yang dipilih berdasarkan 
keunikannya. 
 
GGGG. Materi Pembelajaran : 
1. Mengamati keunikan gerak tari tradisonal berdasarkan daerah pilihan 
masing-masing kelompok. 
2. Mendeskripsikan secara singkat gerak tari tradisional yang sudah dipilih 
bersama kelompoknya. 
 
HHHH. Metode 
10. Pedekatan saintifik 
 
IIII. Media/alat dan bahan : 
19. Media/alat : LCD,VCD,Speaker aktif, laptop 
20. Properti : Sapu, gayung, kemoceng, tongkat, kipas 
 
JJJJ. Sumber Belajar : 
25. Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. 2017. Seni Budaya. Buku 
Siswa. Jakarta, hal : 70 - 85 
26. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku Guru. 
Jakarta, hal : 86-92 
 
 
 
 
 
 
 
 
KKKK. Kegiatan Pembelajaran : 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Guru dan Peserta Didik 
Alokasi 
waktu 
Pendahuluan Motivasi : 
 Guru memberi salam dan PD 
memimpin doa 
 Guru membimbing PD 
menciptakan suasana semangat dan 
gembira dengan menyanyi 
Indonesia Raya 
Presensi : 
 Guru melakukan presensi 
 Guru mengecek PD yang tidak 
masuk jika ada 
Apersepsi : 
 Guru menyampaikan cakupan 
materi hari ini tentang keunikan 
gerak tari tradisional 
 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan kompetensi yang 
arus dikuasai PD dan cara penilaian 
 Guru membagi kelompok belajar 
20 menit  
Inti Mengamati : 
 PD mengamati dan memperhatikan 
materi yang disampaikan guru 
 PD mencatat hasil pengamatan 
yang didapat dari guru 
Menanya : 
 PD membuat pertanyaan-
pertanyaan untuk guru atas materi 
yang telah disampaikan 
 PD menanya dan berdiskusi dengan 
teman kelompok atas materi yang 
telah disampaikan 
Mengumpulkan data/Mencoba : 
 PD mencatat hasil temuan data dan 
mengumpulkan data berupa 
kegiatan praktik (mencoba gerak 
tari) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PD mengerjakan perintah guru 
untuk mendeskripsikan secara 
singkat tentang keunikan gerak tari 
tradisional yang sudah dipilih. 
 PD mencari dan menemukan 
contoh gerak yang akan di 
deskripsikan 
Mengasosiasi/menalar : 
 PD mencoba mendeskripsikan dari 
gerak yang telah disusun 
 PD mencoba melakukan gerak tari 
berdasarkan keunikan geraknya 
 PD menyiapkan materi untuk 
presentasi setiap kelompok di 
depan kelas 
Mengomunikasikan : 
 PD memresentasikan gerak yang 
telah di deskripsikan sesuai dengan 
kelompok 
 PD mengamati dan menanggapi 
penampilan kelompok lain dalam 
bimbingan guru 
 PD mencatat hal-hal yang telah 
diketahui dari hasil penampilan 
kelompok masing-masing 
 
80 menit 
Penutup  PD  menyimpulkan hasil 
pembelajaran secara keseluruhan 
dengan bimbingan guru 
 PD mencatat hasil kesimpulan 
 Guru membimbing PD merefleksi 
hasil pembelajaran hari ini, bahwa 
waktu sangat dibutuhkan dalam 
kehidupan, barang siapa tidak bisa 
menghargai waktu maka pasti akan 
merugi, time is money. 
 PD mencatat tugas atau PR 
 Guru menutup pembelajaran 
dengan doa dan dilanjutkan 
menyayikan lagu daerah sebelum 
pembelajaran berakhir. 
 
 
20 menit 
 
 
Materi Pengayaan : 
1. Mengembangkan komposisi gerak berdasarkan keunikan gerak daerahnya. 
2. Menggabungkan rangkaian gerak dengan iringan musik daerah. 
 
Materi Remidi : 
3. Menyusun komposisi gerak berdasarkan keunikan gerak daerahnya. 
4. Melakukan gerak berdasarkan ruang, waktu dan tenaga.  
 
Butir Soal Pengetahuan : 
Perhatikan tarian yang sudah anda buat dengan kelompok, deskripsikan 
secara singkat keunikan gerak tariannya ! kerjakan dengan baik dan benar. 
NO Asal tarian daerah Deskripsi keunikan gerak tari 
   
 
 
 
 
 
 
Kunci jawaban & Pedoman Penskoran soal uraian : 
NO Asal tarian daerah Deskripsi keunikan gerak tari 
1 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
Papua 
 
 
 
 
 
 
Bali 
Tarian ini memiliki ciri khas gerak yang unik 
yaitu, gerakan kakinya yang selalu melompat-
lompat, sedikit gerakan tangan, dan memliki 
tempo gerak cepat. Gerakan tarian ini di 
dominasi oleh gerakan kaki penari yang tidak 
ada henti-hentinya menari,melompat, dan 
berjalan. 
 
dsb 
 
  (Skor 
maksimal 
100)  
Remidi Soal Pengetahuan : 
1. Amati dan identifikasi tarian daerah setempat yang mempunyai keuniakan 
gerak. 
 
Kunci jawaban & pedoman penskoran soal remidi : 
1. Tari Bedhaya ketawang Yogyakarta, memiliki keunikan gerak yang khas 
yaitu gerak lemah gemulai dari sang penari dengan cantik menunjukan 
tariannya. Busananya menggunakan busana tradisional dodot jawa dan 
berias dengan paes ageng Yogyakarta. dsb 
 (skor maksimal 
100) 
 
LLLL. PENILAIAN PEMBELAJARAN  
19. Teknik penilaian : 
 Sikap     : observasi 
 Pengetahuan : pengayaan dan remidi 
 Keterampilan : kinerja (proses dan hasil) 
20. Bentuk instrumen : 
 Sikap  : jurnal 
 Tes tertulis  : soal uraian 
 Tes kinerja : tugas untuk presentasi gerak dan penampilan 
 
bb. Penilaian Sikap 
NO Tanggal Nama Siswa Catatan 
Butir sikap spiritual/sosial 
Jujur Disiplin tanggungjawab 
      
 
 
 
 
cc. Penialain pengetahuan 
NO Tanggal Nama Siswa Tes 
tertulis/uraian 
Skor  
     
     
 
 
dd. Penilaian keterampilan 
NO Tanggal Nama 
Siswa 
Aspek yang dinilai Skor  
wiraga wirama wirasa kekompakan 
   0  -  5  0 – 5 0 – 5  0 – 5  10 
        
        
        
        
  
NILAI = Total skor perolehan X 100 
    Total Skor maksimum 
 
        Berbah, 23 September 
2017 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa PLT 
 
Suharti. S.Pd        Wiga Nugraheni               
NIP 19580414198412 2 001      NIM 
14209241022 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMP NEGERI 2 BERBAH 
Mata Pelajaran : Seni Budaya/ Seni Tari 
Kelas / Semester : VIII  / Ganjil 
Materi Pokok  : Desain Lantai/Pola Lantai Tari 
Alokasi Waktu : 1 x 3 (120 menit) 
MMMM. KOMPETENSI INTI (KI) 
41. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
42. Mengargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 
diri, peduli, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif 
sesuasi dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 
masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan 
regional. 
43. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
procedural dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 
sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata. 
44. Menunjukkan ketrampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
ranah konkret  dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 
 
NNNN. KOMPETENSI DASAR 
KD Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1.Memahami tentang Desain 
lantai/pola lantai dalam tari 
3.1.1. Mendeskripsikan desain 
lantai/pola laintai tari 
3.1.2. Mengidentifikasi desain 
laintai/pola lantai 
4.1.Menyusun dan memperagakan 
desain lantai dalam gerak tari 
4.1.1. Melakukan gerak tari dengan 
desain lantai/pola lantai 
4.1.2. Membuat komposisi desain 
lantai/pola lantai dalam tari  
 
 
OOOO. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah mengikuti serangkain pembelajaran Peserta Didik dapat : 
7. Mendeskripsikan desain lantai/pola lantai dalam tari. 
8. Mengidentifikasi desain lantai/pola lantai dalam gerak tari yang disusun. 
9. Membandingkan macam-macam bentuk pola lantai dalam tari. 
10. Memberikan contoh gerak tari dengan desain lantai/pola lantai yang 
benar. 
11. Melakukan gerak tari tradisional sesuai desain/lantai yang telah disusun. 
12. Menyusun desain lantai/pola lantai dalam tulisan atau naskah. 
 
PPPP. Materi Pembelajaran : 
3. Mengamati desain lantai/pola lantai yang telah ada pada sebuah tarian. 
4. Memahami desain lantai/pola lantai yang ada dalam sebuah tari. 
5. Mendeskripsikan secara singkat desain lantai/pola lantai dalam tari 
bersama kelompoknya. 
 
QQQQ. Metode 
11. Pedekatan saintifik 
 
RRRR. Media/alat dan bahan : 
21. Media/alat : LCD,VCD,Speaker aktif, laptop 
22. Properti : Sapu, gayung, kemoceng, tongkat, kipas 
 
SSSS. Sumber Belajar : 
27. Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. 2017. Seni Budaya. Buku 
Siswa. Jakarta, hal : 70 - 85 
28. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku Guru. 
Jakarta, hal : 86-92 
29. Kusnadi, dkk. 2012. Seni Budaya.Jawa Tengah. Tiga Serangkai, hal : 54 
 TTTT. Kegiatan Pembelajaran : 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Guru dan Peserta Didik 
Alokasi 
waktu 
Pendahuluan Motivasi : 
 Guru memberi salam dan PD 
memimpin doa 
 Guru membimbing PD 
menciptakan suasana semangat dan 
gembira dengan menyanyi 
Indonesia Raya 
Presensi : 
 Guru melakukan presensi 
 Guru mengecek PD yang tidak 
masuk jika ada 
Apersepsi : 
 Guru menyampaikan cakupan 
materi hari ini tentang desain 
lantai/pola lantai dalam tari 
 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan kompetensi yang 
arus dikuasai PD dan cara penilaian 
 Guru membagi kelompok belajar 
20 menit  
Inti Mengamati : 
 PD mengamati dan memperhatikan 
materi yang disampaikan guru 
 PD mencatat hasil pengamatan 
yang didapat dari guru 
Menanya : 
 PD membuat pertanyaan-
pertanyaan untuk guru atas materi 
yang telah disampaikan 
 PD menanya dan berdiskusi dengan 
teman kelompok atas materi yang 
telah disampaikan 
Mengumpulkan data/Mencoba : 
 PD mencatat hasil temuan data dan 
mengumpulkan data berupa 
kegiatan praktik (menyusun desain 
lantai/pola lantai dalam gerak tari) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PD mengerjakan perintah guru 
untuk mendeskripsikan desain 
lantai/pola lantai yang disusun 
80 menit 
dalam kelompok 
 PD mencari dan menemukan 
bentuk desain lantai/pola lantai 
dalam tari 
Mengasosiasi/menalar : 
 PD mencoba mendeskripsikan 
desain lantai/pola lantai dalam tari 
 PD mencoba melakukan gerak tari 
berdasarkan desain lantai/pola 
lantai yang tela disusun 
 PD menyiapkan materi untuk 
presentasi setiap kelompok di 
depan kelas 
Mengomunikasikan : 
 PD memresentasikan gerak yang 
telah di deskripsikan sesuai dengan 
kelompok 
 PD mengamati dan menanggapi 
penampilan kelompok lain dalam 
bimbingan guru 
 PD mencatat hal-hal yang telah 
diketahui dari hasil penampilan 
kelompok masing-masing 
 
Penutup  PD  menyimpulkan hasil 
pembelajaran secara keseluruhan 
dengan bimbingan guru 
 PD mencatat hasil kesimpulan 
 Guru membimbing PD merefleksi 
hasil pembelajaran hari ini, bahwa 
waktu sangat dibutuhkan dalam 
kehidupan, barang siapa tidak bisa 
menghargai waktu maka pasti akan 
merugi, time is money. 
 PD mencatat tugas atau PR 
 Guru menutup pembelajaran 
dengan doa dan dilanjutkan 
menyayikan lagu daerah sebelum 
pembelajaran berakhir. 
 
 
20 menit 
 
 
 
Materi Pengayaan : 
1. Membuat deskripsi desain lantai/pola lantai tari yang tela disusun ke dalam 
sebuah teks. 
2. Menggabungkan rangkaian gerak  dengan susunan pdesain lantai/pola 
lantai  yang ssuai dengan iringan musik daerah. 
 
Materi Remidi : 
5. Menyusun komposisi gerak tari dengan desain lantai/pola lantai 
berdasarkan keunikan gerak daerahnya. 
6. Melakukan gerak berdasarkan ruang, waktu dan tenaga.  
 
Butir Soal Pengetahuan : 
1. Apa definisi dari desain lantai/pola lantai tari ? 
2. Apa yang dimaksud dengan desain lantai/pola lantai itu bersifat nyata 
? 
3. Desain lantai/pola lantai disusun dalam sebuah tarian itu berfungsi 
untuk ? 
4. Sebutkan dua macam sifat desain lantai/pola lantai ? 
5. Sebutkan tarian kelompok yang anda ketahui yang memiliki desain 
lantai lingkaran ? 
Kunci jawaban & Pedoman Penskoran soal uraian : 
1. Desain lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh seorang 
penari baik secara kelompok atau tunggal yang dibuat secara 
harmonis. 
2. Bersifat nyata itu berarti terlihat langsung bahwa ada garis yang 
menghubungkan antara penari yang satu dengan penari yang lain. 
3. Untuk memperindah sebua tarian agar terlihat ritmis dan dinamis. 
4. Desain lantai bersifat nyata dan desain lantai bersifat maya. 
5. Tari kecak, tari randai  
 
 (Skor 
maksimal 
100)  
Remidi Soal Pengetahuan : 
2. Amati dan identifikasi tarian daerah setempat yang mempunyai keunikan 
gerak dalam membuat desain lantai. 
Kunci jawaban & pedoman penskoran soal remidi : 
2. Tari Bedhaya ketawang/semang, memiliki keunikan desain lantai yang 
tidak dimiliki pada tarian lain. Desain lantai ytarian kelompok ini 
diciptakan dengan sesuai makna yang ada dalam tarian tersebut. Dalam 
setiap desain laintai memilik arti masing-masing. (skor maksimal 100) 
 
UUUU. PENILAIAN PEMBELAJARAN  
21. Teknik penilaian : 
 Sikap     : observasi 
 Pengetahuan : pengayaan dan remidi 
 Keterampilan : kinerja (proses dan hasil) 
22. Bentuk instrumen : 
 Sikap  : jurnal 
 Tes tertulis  : soal uraian 
 Tes kinerja : tugas untuk presentasi gerak dan penampilan 
 
ee. Penilaian Sikap 
NO Tanggal Nama Siswa Catatan 
Butir sikap spiritual/sosial 
Jujur Disiplin tanggungjawab 
      
 
 
 
 
ff. Penialain pengetahuan 
NO Tanggal Nama Siswa Tes 
tertulis/uraian 
Skor  
     
     
 
gg. Penilaian keterampilan 
NO Tanggal Nama 
Siswa 
Aspek yang dinilai Skor  
wiraga wirama wirasa kekompakan 
   0  -  5  0 – 5 0 – 5  0 – 5  10 
        
        
        
        
  
NILAI = Total skor perolehan X 100 
    Total Skor maksimum 
 
        Berbah, 30 September 
2017 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa PLT 
 
Suharti. S.Pd        Wiga Nugraheni               
NIP 19580414198412 2 001      NIM 
14209241022 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMP NEGERI 2 BERBAH 
Mata Pelajaran : Seni Budaya/ Seni Tari 
Kelas / Semester : VIII  / Ganjil 
Materi Pokok  : Pengolahan Pola Lantai Tari 
Alokasi Waktu : 1 x 3 (120 menit) 
VVVV. KOMPETENSI INTI (KI) 
45. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
46. Mengargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 
diri, peduli, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif 
sesuasi dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 
masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan 
regional. 
47. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
procedural dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 
sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata. 
48. Menunjukkan ketrampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
ranah konkret  dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 
 
WWWW. KOMPETENSI DASAR 
KD Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1.Memahami tentang Desain 
lantai/pola lantai dalam tari 
3.1.1. Mendeskripsikan desain 
lantai/pola lantai tari 
3.1.2. Mengidentifikasi desain 
laintai/pola lantai 
4.1.Menyusun dan memperagakan 
desain lantai dalam gerak tari 
4.1.1. Melakukan gerak tari dengan 
desain lantai/pola lantai 
4.1.2. Membuat komposisi desain 
lantai/pola lantai dalam tari  
 
XXXX. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah mengikuti serangkain pembelajaran Peserta Didik dapat : 
13. Mendeskripsikan desain lantai/pola lantai dalam tari. 
14. Mengidentifikasi desain lantai/pola lantai dalam gerak tari yang disusun. 
15. Melakukan gerak tari tradisional sesuai desain/lantai yang telah disusun. 
16. Menyusun desain lantai/pola lantai dalam tulisan atau naskah. 
 
YYYY. Materi Pembelajaran : 
6. Memahami desain lantai/pola lantai yang ada dalam sebuah tari. 
7. Mendeskripsikan secara singkat desain lantai/pola lantai dalam tari 
bersama kelompoknya. 
8. Praktik mengolah dan menyusun pola lantai dalam gerak tari yang 
diciptakan. 
 ZZZZ. Metode 
12. Pedekatan saintifik 
 
AAAAA. Media/alat dan bahan : 
23. Media/alat : LCD,VCD,Speaker aktif, laptop 
24. Properti : Sapu, gayung, kemoceng, tongkat, kipas 
 
BBBBB. Sumber Belajar : 
30. Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. 2017. Seni Budaya. Buku 
Siswa. Jakarta, hal : 70 - 85 
31. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku Guru. 
Jakarta, hal : 86-92 
32. Kusnadi, dkk. 2012. Seni Budaya.Jawa Tengah. Tiga Serangkai, hal : 54 
 
CCCCC. Kegiatan Pembelajaran : 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Guru dan Peserta Didik 
Alokasi 
waktu 
Pendahuluan Motivasi : 
 Guru memberi salam dan PD 
memimpin doa 
 Guru membimbing PD 
menciptakan suasana semangat dan 
gembira dengan menyanyi 
Indonesia Raya 
Presensi : 
 Guru melakukan presensi 
 Guru mengecek PD yang tidak 
masuk jika ada 
Apersepsi : 
 Guru menyampaikan cakupan 
materi hari ini tentang desain 
lantai/pola lantai dalam tari 
 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan kompetensi yang 
arus dikuasai PD dan cara penilaian 
 Guru membagi kelompok belajar 
20 menit  
Inti Mengamati : 
 PD mengamati dan memperhatikan 
materi yang disampaikan guru 
 PD mencatat hasil pengamatan 
yang didapat dari guru 
Menanya : 
 PD membuat pertanyaan-
pertanyaan untuk guru atas materi 
yang telah disampaikan 
 PD menanya dan berdiskusi dengan 
teman kelompok atas materi yang 
telah disampaikan 
Mengumpulkan data/Mencoba : 
 PD mencatat hasil temuan data dan 
mengumpulkan data berupa 
kegiatan praktik (menyusun desain 
lantai/pola lantai dalam gerak tari) 
 
 PD mengerjakan perintah guru 
untuk mendeskripsikan desain 
lantai/pola lantai yang disusun 
dalam kelompok 
 PD mencari dan menemukan 
bentuk desain lantai/pola lantai 
dalam tari 
Mengasosiasi/menalar : 
 PD mencoba mendeskripsikan 
desain lantai/pola lantai dalam tari 
 PD mencoba melakukan gerak tari 
berdasarkan desain lantai/pola 
lantai yang tela disusun 
 PD praktik melakukan pengolahan 
pola lantai dalam gerak tari 
Mengomunikasikan : 
 PD memresentasikan pola lantai 
dengan gerak yang telah di 
deskripsikan sesuai dengan 
kelompok 
 PD mengamati dan menanggapi 
penampilan kelompok lain dalam 
bimbingan guru 
 PD mencatat hal-hal yang telah 
diketahui dari hasil penampilan 
kelompok masing-masing 
 
80 menit 
Penutup  PD  menyimpulkan hasil 
pembelajaran secara keseluruhan 
dengan bimbingan guru 
 PD mencatat hasil kesimpulan 
 Guru membimbing PD merefleksi 
hasil pembelajaran hari ini, bahwa 
waktu sangat dibutuhkan dalam 
kehidupan, barang siapa tidak bisa 
menghargai waktu maka pasti akan 
merugi, time is money. 
 PD mencatat tugas atau PR 
 Guru menutup pembelajaran 
dengan doa dan dilanjutkan 
menyayikan lagu daerah sebelum 
pembelajaran berakhir. 
 
 
20 menit 
 
Materi Pengayaan : 
1. Membuat deskripsi desain lantai/pola lantai tari yang telah disusun ke 
dalam sebuah teks. 
2. Menggabungkan rangkaian gerak  dengan susunan desain lantai/pola lantai  
yang sesuai dengan iringan musik daerah. 
 
Materi Remidi : 
7. Menyusun komposisi gerak tari dengan desain lantai/pola lantai 
berdasarkan keunikan gerak daerahnya. 
8. Melakukan gerak berdasarkan ruang, waktu dan tenaga.  
 
Butir Soal Pengetahuan : 
6. Apa definisi dari desain lantai/pola lantai tari ? 
7. Apa yang dimaksud dengan desain lantai/pola lantai itu bersifat nyata 
? 
8. Desain lantai/pola lantai disusun dalam sebuah tarian itu berfungsi 
untuk ? 
9. Sebutkan dua macam sifat desain lantai/pola lantai ? 
10. Sebutkan tarian kelompok yang anda ketahui yang memiliki desain 
lantai lingkaran ? 
Kunci jawaban & Pedoman Penskoran soal uraian : 
6. Desain lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh seorang 
penari baik secara kelompok atau tunggal yang dibuat secara 
harmonis. 
7. Bersifat nyata itu berarti terlihat langsung bahwa ada garis yang 
menghubungkan antara penari yang satu dengan penari yang lain. 
8. Untuk memperindah sebua tarian agar terlihat ritmis dan dinamis. 
9. Desain lantai bersifat nyata dan desain lantai bersifat maya. 
10. Tari kecak, tari randai  
  (Skor 
maksimal 
100)  
Remidi Soal Pengetahuan : 
3. Amati dan identifikasi tarian daerah setempat yang mempunyai keunikan 
gerak dalam membuat desain lantai. 
Kunci jawaban & pedoman penskoran soal remidi : 
3. Tari Bedhaya ketawang/semang, memiliki keunikan desain lantai yang 
tidak dimiliki pada tarian lain. Desain lantai tari kelompok ini diciptakan 
dengan sesuai makna yang ada dalam tarian tersebut. Dalam setiap desain 
lantai memilik arti masing-masing. (skor maksimal 100) 
 
DDDDD. PENILAIAN PEMBELAJARAN  
23. Teknik penilaian : 
 Sikap     : observasi 
 Pengetahuan : pengayaan dan remidi 
 Keterampilan : kinerja (proses dan hasil) 
24. Bentuk instrumen : 
 Sikap  : jurnal 
 Tes tertulis  : soal uraian 
 Tes kinerja : tugas untuk presentasi gerak dan penampilan 
 
hh. Penilaian Sikap 
NO Tanggal Nama Siswa Catatan Perilaku 
    
    
    
    
    
 
ii. Penialain pengetahuan 
NO Tanggal Nama Siswa Tes 
tertulis/uraian 
Skor  
     
     
 
jj. Penilaian keterampilan 
NO Tanggal Nama 
Siswa 
Aspek yang dinilai Skor  
wiraga wirama wirasa kekompakan 
   0  -  5  0 – 5 0 – 5  0 – 5  10 
        
        
        
        
  
NILAI = Total skor perolehan X 100 
    Total Skor maksimum 
 
        Berbah, 13 Oktober 2017 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa PLT 
 
Suharti, S.Pd        Wiga Nugraheni               
NIP 19580414198412 2 001      NIM 
14209241022 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMP NEGERI 2 BERBAH 
Mata Pelajaran : Seni Budaya/ Seni Tari 
Kelas / Semester : VIII  / Ganjil 
Materi Pokok  : Pengolahan Level dalam Pola Lantai Tari 
Alokasi Waktu : 1 x 3 (120 menit) 
EEEEE. KOMPETENSI INTI (KI) 
49. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
50. Mengargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 
diri, peduli, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif 
sesuasi dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 
masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan 
regional. 
51. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
procedural dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 
sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata. 
52. Menunjukkan ketrampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
ranah konkret  dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 
 
FFFFF. KOMPETENSI DASAR 
KD Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1.Memahami tentang level dalam 
penerapan Desain lantai/pola lantai 
dalam tari 
3.1.1. Mendeskripsikan level dalam 
desain lantai/pola lantai tari 
3.1.2. Mengidentifikasi level dalam 
desain laintai/pola lantai 
4.1.Menyusun dan memperagakan 
level dengan  desain lantai dalam 
gerak tari 
4.1.1. Melakukan gerak tari dengan 
level  dalam desain lantai/pola lantai 
4.1.2. Membuat komposisi level 
dengan desain lantai/pola lantai 
dalam tari  
 
GGGGG. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah mengikuti serangkain pembelajaran Peserta Didik dapat : 
17. Mendeskripsikan level dalam desain lantai/pola lantai dalam tari. 
18. Mengidentifikasi level dalam desain lantai/pola lantai dalam gerak tari 
yang disusun. 
19. Melakukan gerak tari tradisional sesuai level dan desain/lantai yang telah 
disusun. 
20. Menyusun level dalam desain lantai/pola lantai dalam tulisan atau naskah. 
 
HHHHH. Materi Pembelajaran : 
9. Memahami level dalam desain lantai/pola lantai yang ada dalam sebuah 
tari. 
10. Mendeskripsikan secara singkat level dalam desain lantai/pola lantai 
dalam tari bersama kelompoknya. 
11. Praktik mengolah dan menyusun level dalam pola lantai dalam gerak tari 
yang diciptakan. 
 
IIIII. Metode 
13. Pedekatan saintifik 
 
JJJJJ. Media/alat dan bahan : 
25. Media/alat : LCD,VCD,Speaker aktif, laptop 
26. Properti : Sapu, gayung, kemoceng, tongkat, kipas 
 
KKKKK. Sumber Belajar : 
33. Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. 2017. Seni Budaya. Buku 
Siswa. Jakarta, hal : 70 - 85 
34. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku Guru. 
Jakarta, hal : 86-92 
35. Kusnadi, dkk. 2012. Seni Budaya.Jawa Tengah. Tiga Serangkai, hal : 54 
 
LLLLL. Kegiatan Pembelajaran : 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Guru dan Peserta Didik 
Alokasi 
waktu 
Pendahuluan Motivasi : 
 Guru memberi salam dan PD 
memimpin doa 
 Guru membimbing PD 
menciptakan suasana semangat dan 
gembira dengan menyanyi 
Indonesia Raya 
Presensi : 
 Guru melakukan presensi 
 Guru mengecek PD yang tidak 
masuk jika ada 
Apersepsi : 
 Guru menyampaikan cakupan 
materi hari ini tentang desain 
lantai/pola lantai dalam tari 
 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan kompetensi yang 
arus dikuasai PD dan cara penilaian 
 Guru membagi kelompok belajar 
20 menit  
Inti Mengamati : 
 PD mengamati dan memperhatikan 
materi yang disampaikan guru 
 PD mencatat hasil pengamatan 
yang didapat dari guru 
Menanya : 
 PD membuat pertanyaan-
pertanyaan untuk guru atas materi 
yang telah disampaikan 
 PD menanya dan berdiskusi dengan 
teman kelompok atas materi yang 
telah disampaikan 
Mengumpulkan data/Mencoba : 
 PD mencatat hasil temuan data dan 
mengumpulkan data berupa 
kegiatan praktik (menyusun desain 
lantai/pola lantai dalam gerak tari) 
 PD mengerjakan perintah guru 
untuk mendeskripsikan desain 
lantai/pola lantai yang disusun 
dalam kelompok 
 PD mencari dan menemukan 
bentuk desain lantai/pola lantai 
dalam tari 
Mengasosiasi/menalar : 
 PD mencoba mendeskripsikan 
desain lantai/pola lantai dalam tari 
 PD mencoba melakukan gerak tari 
berdasarkan desain lantai/pola 
lantai yang tela disusun 
 PD praktik melakukan pengolahan 
pola lantai dalam gerak tari 
80 menit 
Mengomunikasikan : 
 PD memresentasikan pola lantai 
dengan gerak yang telah di 
deskripsikan sesuai dengan 
kelompok 
 PD mengamati dan menanggapi 
penampilan kelompok lain dalam 
bimbingan guru 
 PD mencatat hal-hal yang telah 
diketahui dari hasil penampilan 
kelompok masing-masing 
 
Penutup  PD  menyimpulkan hasil 
pembelajaran secara keseluruhan 
dengan bimbingan guru 
 PD mencatat hasil kesimpulan 
 Guru membimbing PD merefleksi 
hasil pembelajaran hari ini, bahwa 
waktu sangat dibutuhkan dalam 
kehidupan, barang siapa tidak bisa 
menghargai waktu maka pasti akan 
merugi, time is money. 
 PD mencatat tugas atau PR 
 Guru menutup pembelajaran 
dengan doa dan dilanjutkan 
menyayikan lagu daerah sebelum 
pembelajaran berakhir. 
 
 
20 menit 
 
Materi Pengayaan : 
1. Membuat deskripsi desain lantai/pola lantai tari yang telah disusun ke 
dalam sebuah teks. 
2. Menggabungkan rangkaian gerak  dengan susunan desain lantai/pola lantai  
yang sesuai dengan iringan musik daerah. 
 
Materi Remidi : 
9. Menyusun komposisi gerak tari dengan desain lantai/pola lantai 
berdasarkan keunikan gerak daerahnya. 
10. Melakukan gerak berdasarkan ruang, waktu dan tenaga.  
 
Butir Soal Pengetahuan : 
11. Apa definisi dari desain lantai/pola lantai tari ? 
12. Apa yang dimaksud dengan desain lantai/pola lantai itu bersifat nyata 
? 
13. Desain lantai/pola lantai disusun dalam sebuah tarian itu berfungsi 
untuk ? 
14. Sebutkan dua macam sifat desain lantai/pola lantai ? 
15. Sebutkan tarian kelompok yang anda ketahui yang memiliki desain 
lantai lingkaran ? 
Kunci jawaban & Pedoman Penskoran soal uraian : 
11. Desain lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh seorang 
penari baik secara kelompok atau tunggal yang dibuat secara 
harmonis. 
12. Bersifat nyata itu berarti terlihat langsung bahwa ada garis yang 
menghubungkan antara penari yang satu dengan penari yang lain. 
13. Untuk memperindah sebua tarian agar terlihat ritmis dan dinamis. 
14. Desain lantai bersifat nyata dan desain lantai bersifat maya. 
15. Tari kecak, tari randai  
 
 (Skor 
maksimal 
100)  
Remidi Soal Pengetahuan : 
4. Amati dan identifikasi tarian daerah setempat yang mempunyai keunikan 
gerak dalam membuat desain lantai. 
Kunci jawaban & pedoman penskoran soal remidi : 
4. Tari Bedhaya ketawang/semang, memiliki keunikan desain lantai yang 
tidak dimiliki pada tarian lain. Desain lantai tari kelompok ini diciptakan 
dengan sesuai makna yang ada dalam tarian tersebut. Dalam setiap desain 
lantai memilik arti masing-masing. (skor maksimal 100) 
 
MMMMM. PENILAIAN PEMBELAJARAN  
25. Teknik penilaian : 
 Sikap     : observasi 
 Pengetahuan : pengayaan dan remidi 
 Keterampilan : kinerja (proses dan hasil) 
26. Bentuk instrumen : 
 Sikap  : jurnal 
 Tes tertulis  : soal uraian 
 Tes kinerja : tugas untuk presentasi gerak dan penampilan 
 
kk. Penilaian Sikap 
NO Tanggal Nama Siswa Catatan Perilaku 
    
    
ll. Penialain pengetahuan 
NO Tanggal Nama Siswa Tes 
tertulis/uraian 
Skor  
     
     
 
mm. Penilaian keterampilan 
NO Tanggal Nama 
Siswa 
Aspek yang dinilai Skor  
wiraga wirama wirasa kekompakan 
   0  -  5  0 – 5 0 – 5  0 – 5  10 
        
        
        
        
  
NILAI = Total skor perolehan X 100 
    Total Skor maksimum 
 
        Berbah, 20 Oktober 2017 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa PLT 
 
Suharti, S.Pd        Wiga Nugraheni               
NIP 19580414198412 2 001      NIM 
14209241022 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMP NEGERI 2 BERBAH 
Mata Pelajaran : Seni Budaya/ Seni Tari 
Kelas / Semester : VIII  / Ganjil 
Materi Pokok  : Penciptaan Karya Tari 
Alokasi Waktu : 1 x 3 (120 menit) 
NNNNN. KOMPETENSI INTI (KI) 
53. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
54. Mengargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 
diri, peduli, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif 
sesuasi dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 
masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan 
regional. 
55. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
procedural dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 
sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata. 
56. Menunjukkan ketrampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
ranah konkret  dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 
 
OOOOO. KOMPETENSI DASAR 
KD Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.5. Merangkai gerak tari tradisional 
berdasarkan pola lantai dengan 
menggunakan unsur pendukung tari  
3.5.1. Mengidentifikasi gerak tari 
tradisional berdasarkan pola lantai 
dengan menggunakan unsur 
pendukung tari 
3.5.2. Mengidentifikasi level dalam 
gerak tari tradisional berdasarkan 
pola lantai dengan menggunakan 
unsur pendukung tari 
4.5. Menyusun dan memperagakan 
tari tradisional berdasarkan pola 
lantai dengan menggunakan unsur 
pendukung tari sesuai iringan 
4.5.1. Melakukan gerak tari 
tradisional berdasarkan pola lantai 
dengan menggunakan unsur 
pendukung tari sesuai iringan 
4.1.2. Membuat komposisi level 
gerak tari tradisional berdasarkan 
pola lantai dengan menggunakan 
unsur pendukung tari  
 
PPPPP. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah mengikuti serangkain pembelajaran Peserta Didik dapat : 
21. Mendeskripsikan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan 
menggunakan unsur pendukung tari 
22. Mengidentifikasi gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan 
menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan 
23. Melakukan gerak tari tradisional sesuai level dan desain/lantai yang telah 
disusun 
24. Menyusun level dalam desain lantai/pola lantai dalam gerak tari 
tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur 
pendukung tari 
 
QQQQQ. Materi Pembelajaran : 
12. Memahami level dalam desain lantai/pola lantai yang ada dalam sebuah 
tari. 
13. Mendeskripsikan secara singkat gerak tari tradisional berdasarkan pola 
lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari 
14. Praktik mengolah dan menyusun gerak tari tradisional berdasarkan pola 
lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan dengan 
kelompok masing-masing 
 
RRRRR. Metode 
14. Pedekatan saintifik 
 
SSSSS. Media/alat dan bahan : 
27. Media/alat : LCD,VCD,Speaker aktif, laptop 
28. Properti : Sapu, gayung, kemoceng, tongkat, kipas 
 
TTTTT. Sumber Belajar : 
36. Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. 2017. Seni Budaya. Buku 
Siswa. Jakarta, hal : 70 - 85 
37. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Seni Budaya. Buku Guru. 
Jakarta, hal : 86-92 
38. Kusnadi, dkk. 2012. Seni Budaya.Jawa Tengah. Tiga Serangkai, hal : 54 
 
UUUUU. Kegiatan Pembelajaran : 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Guru dan Peserta Didik 
Alokasi 
waktu 
Pendahuluan Motivasi : 
 Guru memberi salam dan PD 
memimpin doa 
 Guru membimbing PD menciptakan 
suasana semangat dan gembira 
dengan menyanyi Indonesia Raya 
Presensi : 
 Guru melakukan presensi 
 Guru mengecek PD yang tidak 
masuk jika ada 
Apersepsi : 
 Guru menyampaikan cakupan 
materi hari ini gerak tari tradisional 
berdasarkan pola lantai dengan 
menggunakan unsur pendukung tari 
 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan kompetensi yang 
arus dikuasai PD dan cara penilaian 
 Guru membagi kelompok belajar 
20 menit  
Inti Mengamati : 
 PD mengamati dan memperhatikan 
materi yang disampaikan guru 
 PD mencatat hasil pengamatan yang 
didapat dari guru 
Menanya : 
 PD membuat pertanyaan-
pertanyaan untuk guru atas materi 
yang telah disampaikan 
 PD menanya dan berdiskusi dengan 
teman kelompok atas materi yang 
80 menit 
telah disampaikan 
Mengumpulkan data/Mencoba : 
 PD mencatat hasil temuan data dan 
mengumpulkan data berupa 
kegiatan praktik (menyusun desain 
lantai/pola lantai dalam gerak tari) 
 PD mengerjakan perintah guru 
untuk mendeskripsikan desain 
lantai/pola lantai yang disusun 
dalam kelompok 
 PD mencari dan menemukan bentuk 
desain lantai/pola lantai dalam tari 
Mengasosiasi/menalar : 
 PD mencoba mendeskripsikan 
gerak tari tradisional berdasarkan 
pola lantai dengan menggunakan 
unsur pendukung tari 
 PD mencoba melakukan gerak tari 
berdasarkan desain lantai/pola lantai 
yang tela disusun 
 PD praktik melakukan pengolahan 
pola lantai dalam gerak tari 
Mengomunikasikan : 
 PD memresentasikan pola lantai 
dengan gerak yang telah di 
deskripsikan sesuai dengan 
kelompok 
 PD mengamati dan menanggapi 
penampilan kelompok lain dalam 
bimbingan guru 
 PD mencatat hal-hal yang telah 
diketahui dari hasil penampilan 
kelompok masing-masing 
Eksperimen/explore : 
 Menghubungkan berbagai gerak tari 
seingga menjadi sebuah tarian yang 
dapat disajikan secara kelompok 
 
Penutup  PD  menyimpulkan hasil 
pembelajaran secara keseluruhan 
dengan bimbingan guru 
 PD mencatat hasil kesimpulan 
 Guru membimbing PD merefleksi 
hasil pembelajaran hari ini, bahwa 
waktu sangat dibutuhkan dalam 
kehidupan, barang siapa tidak bisa 
menghargai waktu maka pasti akan 
merugi, time is money. 
 PD mencatat tugas atau PR 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
doa dan dilanjutkan menyayikan 
lagu daerah sebelum pembelajaran 
berakhir. 
 
20 menit 
  
Materi Pengayaan : 
1. Tampil di depan kelas secara kelompok dengan menunjukan hasil karyanya 
masing-masing kelompok. 
 
Materi Remidi : 
11. Menyusun komposisi gerak tari dengan desain lantai/pola lantai 
berdasarkan keunikan gerak daerahnya. 
12. Melakukan gerak berdasarkan ruang, waktu dan tenaga.  
 
Butir Soal Pengetahuan : 
16. Apa definisi dari desain lantai/pola lantai tari ? 
17. Apa yang dimaksud dengan desain lantai/pola lantai itu bersifat nyata 
? 
18. Desain lantai/pola lantai disusun dalam sebuah tarian itu berfungsi 
untuk ? 
19. Sebutkan dua macam sifat desain lantai/pola lantai ? 
20. Sebutkan tarian kelompok yang anda ketahui yang memiliki desain 
lantai lingkaran ? 
Kunci jawaban & Pedoman Penskoran soal uraian : 
16. Desain lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh seorang 
penari baik secara kelompok atau tunggal yang dibuat secara 
harmonis. 
17. Bersifat nyata itu berarti terlihat langsung bahwa ada garis yang 
menghubungkan antara penari yang satu dengan penari yang lain. 
18. Untuk memperindah sebua tarian agar terlihat ritmis dan dinamis. 
19. Desain lantai bersifat nyata dan desain lantai bersifat maya. 
20. Tari kecak, tari randai  
 
 (Skor 
maksimal 
100)  
Remidi Soal Pengetahuan : 
5. Amati dan identifikasi tarian daerah setempat yang mempunyai keunikan 
gerak dalam membuat desain lantai. 
Kunci jawaban & pedoman penskoran soal remidi : 
5. Tari Bedhaya ketawang/semang, memiliki keunikan desain lantai yang 
tidak dimiliki pada tarian lain. Desain lantai tari kelompok ini diciptakan 
dengan sesuai makna yang ada dalam tarian tersebut. Dalam setiap desain 
lantai memilik arti masing-masing. (skor maksimal 100) 
 
VVVVV. PENILAIAN PEMBELAJARAN  
27. Teknik penilaian : 
 Sikap     : observasi 
 Pengetahuan : pengayaan dan remidi 
 Keterampilan : kinerja (proses dan hasil) 
28. Bentuk instrumen : 
 Sikap  : jurnal 
 Tes tertulis  : soal uraian 
 Tes kinerja : tugas untuk presentasi gerak dan penampilan 
 
nn. Penilaian Sikap 
NO Tanggal Nama Siswa Catatan Perilaku 
    
    
    
    
 
oo. Penialain pengetahuan 
NO Tanggal Nama Siswa Tes 
tertulis/uraian 
Skor  
     
     
     
 
 
pp. Penilaian keterampilan 
NO Tanggal Nama 
Siswa 
Aspek yang dinilai Skor  
wiraga wirama wirasa kekompakan 
   0  -  5  0 – 5 0 – 5  0 – 5  10 
        
        
        
        
  
NILAI = Total skor perolehan X 100 
    Total Skor maksimum 
 
        Berbah, 28 Oktober 2017 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa PLT 
 
Suharti, S.Pd        Wiga Nugraheni               
NIP 19580414198412 2 001      NIM 
14209241022 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMP NEGERI 2 BERBAH 
Mata Pelajaran : Seni Budaya/ Seni Tari 
Kelas / Semester : VIII  / Ganjil 
Materi Pokok  : Unsur Pendukung Kreativitas Karya Tari 
Alokasi Waktu : 1 x 3 (120 menit) 
WWWWW. KOMPETENSI INTI (KI) 
57. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
58. Mengargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 
diri, peduli, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif 
sesuasi dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 
masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan 
regional. 
59. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
procedural dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 
sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata. 
60. Menunjukkan ketrampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
ranah konkret  dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 
 
XXXXX. KOMPETENSI DASAR 
KD Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.4. Memahami unsur pendukung 
dalam kreativitas karya tari kreasi  
3.4.1. Mengidentifikasi gerak tari 
kreasi berdasarkan pola lantai dengan 
menggunakan unsur pendukung tari 
3.4.2. Mengidentifikasi dinamika 
gerak tari kreasi dengan 
menggunakan unsur pendukung tari 
4.5. Menyusun dan memperagakan 
karya tari kreasi dengan 
menggunakan unsur pendukung tari 
sesuai iringan 
4.5.1. Melakukan gerak tari kreasi 
berdasarkan pola lantai dengan 
menggunakan unsur pendukung tari 
sesuai iringan 
4.5.2. Membuat komposisi dinamika 
gerak gerak tari kreasi berdasarkan 
pola lantai dengan menggunakan 
unsur pendukung tari  
 
YYYYY. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah mengikuti serangkain pembelajaran Peserta Didik dapat : 
25. Mendeskripsikan unsur pendukung kreativitas karya tari 
26. Mengidentifikasi gerak tari kreasi berdasarkan pola lantai dengan 
menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan 
27. Melakukan gerak tari kreasi sesuai level dan desain/lantai yang telah 
disusun 
28. Menyusun dinamika dalam gerak tari kreasi berdasarkan pola lantai 
dengan menggunakan unsur pendukung tari 
 
ZZZZZ. Materi Pembelajaran : 
15. Memahami unsur pendukung kreativitas karya tari 
16. Mendeskripsikan secara singkat gerak tari berdasarkan pola lantai dengan 
menggunakan unsur pendukung tari 
17. Praktik mengolah dan menyusun dinamika gerak tari berdasarkan pola 
lantai  dan level dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai 
iringan dengan kelompok masing-masing 
 
AAAAAA. Metode 
15. Pedekatan saintifik 
 
BBBBBB. Media/alat dan bahan : 
29. Media/alat : LCD,VCD,Speaker aktif, laptop 
30. Properti : Sampur, selendang, tongkat, pisau tameng. 
 
CCCCCC. Sumber Belajar : 
39. Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. 2017. Seni Budaya. Buku 
Siswa. Jakarta, hal : 70 - 85 
40. Hidayat, Robby. 2013. Kreativitas Koreografi. Surya Pena Gemilang. 
Malang-Jawa Timur, hal : 87 - 88  
 
DDDDDD. Kegiatan Pembelajaran : 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Guru dan Peserta Didik 
Alokasi 
waktu 
Pendahuluan Motivasi : 
 Guru memberi salam dan PD 
memimpin doa 
 Guru membimbing PD menciptakan 
suasana semangat dan gembira 
dengan menyanyi Indonesia Raya 
Presensi : 
 Guru melakukan presensi 
 Guru mengecek PD yang tidak 
masuk jika ada 
Apersepsi : 
 Guru menyampaikan cakupan 
materi hari ini gerak tari tradisional 
berdasarkan pola lantai dengan 
menggunakan unsur pendukung tari 
 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan kompetensi yang 
arus dikuasai PD dan cara penilaian 
 Guru membagi kelompok belajar 
20 menit  
Inti Mengamati : 
 PD mengamati dan memperhatikan 
materi yang disampaikan guru 
 PD mencatat hasil pengamatan yang 
didapat dari guru 
Menanya : 
 PD membuat pertanyaan-
pertanyaan untuk guru atas materi 
yang telah disampaikan 
 PD menanya dan berdiskusi dengan 
teman kelompok atas materi yang 
telah disampaikan 
Mengumpulkan data/Mencoba : 
 PD mencatat hasil temuan data dan 
mengumpulkan data berupa 
kegiatan praktik (unsur endukung 
kreativitas karya tari) 
 PD mengerjakan perintah guru 
untuk mendeskripsikan unsur 
pendukung kreativitas karya tari  
yang disusun dalam kelompok 
 PD mencari dan menemukan unsur 
pendukung tersebut 
Mengasosiasi/menalar : 
 PD mencoba mendeskripsikan 
gerak tari kreasi berdasarkan pola 
lantai dengan menggunakan unsur 
pendukung tari 
 PD mencoba melakukan  dinamika 
gerak tari berdasarkan desain 
lantai/pola lantai yang telah disusun 
 PD praktik melakukan pengolahan 
dinamika gerak tari dalam pola 
lantai dalam gerak tari 
Mengomunikasikan : 
80 menit 
 PD menampilkan pengolahan unsur 
pendukung karya tari dalam pola 
lantai dengan gerak yang telah di 
deskripsikan sesuai dengan 
kelompok 
 PD mengamati dan menanggapi 
penampilan kelompok lain dalam 
bimbingan guru 
 PD mencatat hal-hal yang telah 
diketahui dari hasil penampilan 
kelompok masing-masing 
Eksperimen/explore : 
 Menghubungkan berbagai gerak tari 
sehingga menjadi sebuah tarian 
yang dapat disajikan secara 
kelompok 
 Mengolah dinamika gerak sebagai 
unsur pendukung kreativitas karya 
tari 
 
Penutup  PD  menyimpulkan hasil 
pembelajaran secara keseluruhan 
dengan bimbingan guru 
 PD mencatat hasil kesimpulan 
 Guru membimbing PD merefleksi 
hasil pembelajaran hari ini, bahwa 
waktu sangat dibutuhkan dalam 
kehidupan, barang siapa tidak bisa 
menghargai waktu maka pasti akan 
merugi, time is money. 
 PD mencatat tugas atau PR 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
doa dan dilanjutkan menyayikan 
lagu daerah sebelum pembelajaran 
berakhir. 
 
 
20 menit 
 
Materi Pengayaan : 
1. Tampil di depan kelas secara kelompok dengan menunjukan hasil karyanya 
masing-masing kelompok. 
 
Materi Remidi : 
13. Menyusun dinamika gerak tari dengan desain lantai/pola lantai 
berdasarkan iringan yang sesuai. 
14. Melakukan eksplorasi gerak tari berdasarkan ruang, waktu dan tenaga. 
 
Butir Soal Pengetahuan : 
21. Apa definisi dari unsur pendukung kreativitas karya tari ? 
22. Apa yang dimaksud dengan desain lantai/pola lantai itu bersifat nyata 
dan maya ? 
23. Mengapa iringan menjadi salah satu unsur pokok pendukung karya 
tari ? 
24. Apa yang dimaksud dengan dinamika gerak tari ? 
25. Sebutkan tarian kelompok yang anda ketahui yang memiliki desain 
lantai lingkaran ? 
 
 
Kunci jawaban & Pedoman Penskoran soal uraian : 
21. Unsur pendukung kreativitas karya tari adalah sebuah materi 
kebutuhan yang terdapat di dalam tarian dan harus dipenuhi seorang 
penari atau seniman dalam menciptakan karya tari sehingga karyanya 
mampu diakui oleh masyarakat. 
22. Bersifat nyata itu berarti terlihat langsung bahwa ada garis yang 
menghubungkan antara penari yang satu dengan penari yang lain. 
Sedangkan yang bersifat maya adalah garis-garis yang hanya dilalui 
ole seorang penari atau biasa disebut dengan garis perpindahan. 
23. Karena iringan atau musik itu yang dapat menunjukan sebuah 
dinamika dan ritme gerak tari untuk mewujudkan sebuah ekspresi dari 
karya tari tersebut. Tanpa adanya iringan atau musik tari kuang bisa di 
pandang indah. 
24. Dinamika gerak tari adalah seseatu hal yang berkaitan dengan 
kemampuan ketenagaan dalam bergerak dan mengembangkan gerak 
sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. 
25. Tari kecak, tari randai  
 (Skor 
maksimal 
100)  
Remidi Soal Pengetahuan : 
6. Amati dan identifikasi tarian daerah setempat yang mempunyai keunikan 
gerak dalam membuat desain lantai 
Kunci jawaban & pedoman penskoran soal remidi : 
6. Tari Bedhaya ketawang/semang, memiliki keunikan desain lantai yang 
tidak dimiliki pada tarian lain. Desain lantai tari kelompok ini diciptakan 
dengan sesuai makna yang ada dalam tarian tersebut. Dalam setiap desain 
lantai memilik arti masing-masing. (skor maksimal 100) 
 
EEEEEE. PENILAIAN PEMBELAJARAN  
29. Teknik penilaian : 
 Sikap     : observasi 
 Pengetahuan : pengayaan dan remidi 
 Keterampilan : kinerja (proses dan hasil) 
30. Bentuk instrumen : 
 Sikap  : jurnal 
 Tes tertulis  : soal uraian 
 Tes kinerja : tugas untuk presentasi gerak dan penampilan 
 
qq. Penilaian Sikap 
NO Tanggal Nama Siswa Catatan Perilaku 
    
    
    
    
 
rr. Penialain pengetahuan 
NO Tanggal Nama Siswa Tes 
tertulis/uraian 
Skor  
     
     
     
 
ss. Penilaian keterampilan 
NO Tanggal Nama 
Siswa 
Aspek yang dinilai Skor  
wiraga wirama wirasa kekompakan 
   0  -  5  0 – 5 0 – 5  0 – 5  10 
        
        
        
        
  
NILAI = Total skor perolehan X 100 
    Total Skor maksimum 
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2017 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa PLT 
 
Suharti, S.Pd        Wiga Nugraheni               
NIP 19580414198412 2 001      NIM 
14209241022 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 10. 
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Praktik mengajar 
 
 
 
 
 
 
Diskusi Kelompok 
 
 
Pembelajaran Praktik Seni Tari 
 
 
 
 
 
 
 
 
